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Presentación
Este trabajo presenta los resultados de la investigación que busca la construcción de un índice 
de productividad petrolera que vincule variables de tipo social. Este deriva de otra investigación 
realizada en 2017 sobre la dinámica laboral, salarial y social del sector en estudio en la región 
de Barrancabermeja en Colombia, donde se encontró la falta de un índice de productividad que 
contenga aspectos socio – económicos, como aspectos determinantes a la hora de hablar de 
crecimiento y bienestar social en las zonas donde se explota el hidrocarburo. Esta situación tam-
bién se presenta en Argentina, por lo que se consideró necesario para ambos países determinar 
y valorar la incidencia de variables de tipo económico y social como la Responsabilidad Social 
Empresarial y el Capital Humano entre otros, a la hora de establecer la productividad del sec-
tor, claro esta sin desvincularlo con el bienestar de la población. Dado esto, el índice propuesto 
aportará a la generación de políticas públicas que permitan mejorar la eficiencia del sector de la 
mano del desarrollo social. 
Además se presenta el contexto social y económico frente a esta actividad en ambos paí-
ses y otras variables que afectan de manera directa la productividad en el sector, lo cual si bien 
se ha establecido de forma empírica, en la presente obra se formaliza desde la metodología in-
vestigativa utilizada, especialmente para el caso colombiano. Esto conlleva a la propuesta inicial 
del índice de productividad petrolera a partir de variables de tipo social y abre la puerta para el 
diseño y construcción de los indicadores ayudarán a su medición.
Este trabajo es liderado por la investigadora Diana Gutiérrez adscrita al programa de Ad-
ministración y Finanzas de la Corporación Universitaria Iberoamericana y el Investigador Víc-
tor Nauzán adscrito al programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia. También 
contó con el apoyo de las co-investigadoras Micaela Persson y Lola Zapata adscritas al MBA de 
la Universidad Palermo de Argentina. Finalmente es importante resaltar que se contó con la 
colaboración de otros expertos en los temas desarrollados en el libro, lo que permite nutrir la 
investigación y el contenido del mismo. 
________________________________________
Diana Patricia Gutiérrez Mejía
Víctor Hugo Nauzán Ceballos
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Prólogo
Este libro resultado de investigación presenta un contexto del sector petrolero, en el 
cual me desempeño y conozco desde hace ya mas de quince años, por lo que puedo 
decir muestra dos puntos de vista que es importante conocer, desde lo económico y lo 
social. Es interesante porque además expone una propuesta novedosa en cuanto a la 
productividad del mismo y vincula factores como el relacionamiento con la comunidad 
y la responsabilidad social, temas muy importantes en el desarrollo y crecimiento del 
sector, tanto para los empresarios como para la sociedad en general. Es por esto que el 
lector encontrará información importante y novedosa que le permitirá un acercamiento 
a las problemáticas que se presentan alrededor de esta actividad en Colombia como 
Argentina.
________________________________________
Jonny Patiño
Ingeniero de Petróleos
Universidad Nacional de Colombia
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CAPÍTULO 1
¿Existen Índices de 
Productividad Petrolera 
Relacionados con Variables 
de Tipo Social?
Diana Patricia Gutiérrez Mejía
Víctor Hugo Nauzán Ceballos
Nydia Omary Betancourt
Introducción
La investigación de la que nace este libro busca construir un índice de productividad petrolera 
para Colombia y Argentina, a partir de variables de tipo económico y social. La cual a su vez es 
resultado de un estudio sobre la dinámica laboral, salarial y social en la región de Barrancaber-
meja en el sector petrolero en Colombia, donde se pudo observar que no se cuenta con un 
índice de productividad que involucre variables de tipo social. Situación similar se presenta en 
Argentina, por lo que se consideró importante determinar para ambos países la incidencia de 
variables de tipo económico y social en la productividad del sector petrolero, que permitan pro-
poner políticas públicas y estrategias que conlleven a una mayor eficiencia junto con el bienestar 
de la población.
En la investigación realizada en 2017 ”Salarios de Eficiencia en la aplicación de estrategias 
salariales para el Sector Petrolero en Colombia” Caso: Barrancabermeja – Área Operaciones por 
Gutiérrez, Nauzán & García, se concluyó que desde el ámbito social existen una relación fuerte 
entre el empleo y la producción petrolera, también se evidenció la necesidad de que se cons-
truya un índice de productividad socioeconómica, ya que se encontró que está solo se mide por 
el número de barriles producidos en un periodo determinado de tiempo (ANH, 2017) o por el 
índice de productividad del pozo.
Al investigar sobre este índice en ambos países se encontró que, en Colombia la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, ANH, lo mide como la producción diaria estimada promedio men-
sual de petróleo y lo mismo para el gas (ANH, 2017). La misma situación se presenta para Argen-
tina, donde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG, presenta la productividad como 
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el nivel de producción de ambos hidrocarburos, también utilizan el Sistema de Información de 
Petróleo y Gas, SIPG, el cual otorga información estadística por área y yacimiento. (IAPG,2012).
En este capitulo se presentan algunos trabajos desarrollados alrededor de la productivi-
dad del sector y algunos de los índices utilizados desde la teoría para medir la productividad de 
una empresa.
Algunos antecedentes generales sobre la medición de la productividad 
petrolera en Colombia y Argentina
Para Colombia se encuentran artículos que abordan la productividad del sector, uno de ellos 
es el de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME en 2009, donde realizan un estudio 
sobre el sector abordando el entono nacional e internacional, el comercio exterior, la relevancia 
de la industria dentro la economía colombiana la producción, pero medido en términos de ba-
rriles producidos y de la operatividad de los campos, sin especificar un índice de productividad 
desde lo social. 
Por otro lado, la OCDE (2017) por su parte realizó un estudio llamado “Visión General”, 
presentando diferentes aspectos socio económicos, incluyendo los efectos de la caída de los 
precios del petrolero y la forma como el país enfrento esta situación. Pero no se evidencia un 
índice de productividad del sector en términos de otras variables a la producción de barriles de 
petróleo en un periodo de tiempo determinado.
En Argentina por su parte no se encontraron muchos trabajos que aborden el tema de la 
productividad desde lo social, se refieren a los efectos de la explotación del hidrocarburo, tanto 
los sociales y como los ambientales, tal es el caso del presentado por Arroyo (2013) en su traba-
jo “La Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, más que partícipes de una frontera común 
Desarrollo sostenible, inversiones y política en torno a los recursos del gas natural” donde realiza 
un paralelo con Bolivia en lo referente al sector petrolero.
A nivel internacional Friedman en 1992 realiza una investigación sobre la productividad 
en el sector para Estados Unidos, midiéndola de acuerdo con el rendimiento por hora del em-
pleado, y como a partir de este disminuye. El autor tiene en cuenta variables como la dificultad 
para acceder a nuevos suministros, la caída del precio del petróleo y productos relacionados, 
lo que limitó la capacidad emplear más mano de obra calificada. Lo que no incluye variables de 
tipo social.
Algunos Referentes teóricos sobre los índices de productividad
Los clásicos como Smith (a mediados del siglo XVIII) y Ricardo (comienzos del siglo XIX) asociaron 
la productividad con los beneficios obtenidos de los intercambios comerciales entre países. Ellos 
dan importancia al factor trabajo en la especialización y la división internacional del trabajo. Se-
gún Bonilla (2012) una teoría de la productividad social del trabajo se presenta en esta corriente 
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de pensamiento, en la medida que explica como ”las relaciones de cambio entre los países están 
determinadas por los costos de producción y que estos se establecen por la cantidad relativa de 
trabajo contenida en las mercancías”
Cuando se habla de productividad generalmente se aborda desde la microeconomía, la 
cual determina que esta se mide a partir de la relación entre los factores que intervienen en el 
proceso de fabricación de productos y/o prestación de servicios, conocidos comúnmente como 
factores productivos. La productividad marginal (PMg) y el Producto Medio (PMe) permiten 
entender la productividad de una empresa. Mankiw (2012) define la PMg como la producción 
(Q) adicional que se obtiene cuando se utiliza una unidad adicional de un factor1 y el PMe como 
la cantidad promedio producida por los factores.
          (1)
Donde Q es el producto total, x es el factor productivo2, ΔQ es el cambio en la producción 
total y Δx el cambio en el factor productivo.
Coremberg (2003) por su parte aborda este tema desde la Productividad Total Multifac-
torial (TFP), y define el crecimiento de la productividad de la economía como “el aumento en la 
producción originado en las mejoras en la organización del proceso productivo (management, 
layout, etc.) independientemente de la acumulación de los factores de la producción: capital, 
trabajo e insumos”(p. 4). 
Ros (2014, pp. 63 – 64) en un trabajo para la CEPAL presenta al capital humano y las ins-
tituciones políticas y económicas y el tipo de cambio real como variables determinantes de la 
tasa de acumulación de capital y de la productividad. Además afirma que la política de inversión 
pública debe ser tenida en cuenta al abordar este tema, dados sus efectos sobre la tasa general 
de acumulación, el crédito bancario, la intermediación financiera como propulsora del proceso 
de inversión y de las políticas de desarrollo productivo como determinante de los procesos de 
industrialización.
Krugman (1997) por su parte asegura que “la productividad no lo es todo, pero a la larga 
es casi todo. La capacidad de un país de mejorar su estándar de vida depende casi exclusiva-
mente de su habilidad de incrementar la producción por trabajador” por lo que la productividad 
laboral es importante y se articula con lo presentado por Mankiw (2012), esta mide la relación 
entre la cantidad de trabajo utilizado en el proceso productivo y la producción obtenida (Inegi, 
2010, p.1). Una de las metodologías utilizada es:
           (2)
Esta es la mas común según (Inegi, 2010, p.1) y puede ser utilizada para una unidad pro-
ductiva, un sector económico o un país. 
1  Recuérdese que el producto marginal del trabajo depende de la cantidad que se utilice de capital (Mankiw, 2012). 
2  Generalmente reconocidas como el Trabajo (L) y el capital (K).
PMgx x
Q
�x
�Q PMe= =;
producción media por hora hombre 
Horas trabajadas hombre
Producción=
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Otro método para calcular la productividad laboral es:
           (3)
Este “permite evaluar el rendimiento de una unidad productiva en un periodo” (Inegi, 
2010, p.1). 
Otros índices de productividad existentes a nivel macro y micro, el macro es utilizado para 
calcular la productividad de las empresas por sectores PTF (Productividad Total de los Factores), 
y el denominado en micro es para calcular la productividad por empresas (Banco Central de 
Ecuador, s.f., p.185)
El indicador sectorial de crecimiento de la PTF se calcula con el método contable del doble 
Deflactor, el primero es el del flujo nominal con el fin de medir todo en términos de la misma 
canasta real de bienes y servicios. El segundo es el deflactor del trabajo que considera que un 
trabajador promedio es la unidad básica para medir la cantidad del trabajo.
Este método parte de la condición de utilidad cero de una actividad económica: 
         (4)
Donde Y es la producción (valor agregado), el salario, L es el trabajo (idealmente en horas 
hombre), ρ es la tasa de retorno al capital, ℘ es la tasa de depreciación del capital y K es stock 
de capital (Banco Central de Ecuador, s.f., p.186)
Se asume que los factores son compensados de acuerdo a su productividad marginal, por 
lo que un aumento en uno de ellos aumentará la producción así:
          (5)
Si el aumento de la producción es mayor que el que puede explicarse por los dados en 
los factores utilizados, entonces la diferencia en los residuos se atribuye a la PTF. Al dividir la 
ecuación (4) sobre Y, se obtiene la ecuación para la tasa de crecimiento de la PTF, expresada en 
unidades de producción (Banco Central de Ecuador, s.f., p.187):
          (6)
Esta ecuación se puede organizar para obtener la ecuación contable tradicional de la PTF.
            (7)
Donde  αL y αk son la participación del trabajo y del capital respectivamente, en el valor 
agregado (Banco Central de Ecuador, s.f., p.187).
producción media por trabajador 
Número de trabajadores
Producción=
Y = wL + (ρ + ℘) K
∆Y=w∆L+ (ρ+℘)∆K+PTF
∆PTF = (ρ+℘)∆KY-w∆LY∆YY PTF = YY - - 
ΔPFT PFT= αKαL KLYL KY YYY
∆K ∆L∆Y(ρ + ℘) K∆LwL∆Y= =- --- ∆K
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También se usa metodología econométrica que lleva a utilizar dos deflactores distintos: el 
deflactor implícito del PIB para deflactar al PIB nominal, y el deflactor implícito de la inversión 
para deflactar al stock de capital (Banco Central de Ecuador, s.f., p.188).
Es importante resaltar que en los países de estudio se ha abordado el tema de producti-
vidad teniendo en cuenta ciertos factores, por ejemplo en Colombia Clavijo (2003) afirma que 
“la apertura comercial juega un papel importante en la determinación la productividad a través 
del comportamiento de la inversión y la relación tecnológica capital/trabajo” (p. 1). Analizando 
la productividad en el corto plazo, a partir de la ecuación ocho (8) presenta una forma reducida 
para los determinantes de la productividad (P)3 en Colombia. Toma la disponibilidad de tecnolo-
gía a través de las variables ingreso per cápita (Y/N) y la relación capital/trabajo (K/L). También 
incorpora las “señales precio en la escogencia de los recursos” por medio de la tasa de cambio 
real (TCR) y del índice de liberación de las importaciones (ILM), esto a que históricamente más 
del 50% de la inversión productiva se ha generado en las importaciones, las cuales poseen un 
efecto positivo sobre la productividad (Clavijo, 2003).
         (8)
Otro concepto importante que se desarrolla alrededor de la productividad es el de com-
petitividad. El Foro Económico Mundial, WEF, define la competitividad como “el conjunto de 
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad” (World Economic 
Forum, 2019)
La CEPAL por su parte determino el Índice de Competitividad Departamental el cual inte-
gra las siguientes variables (Cepal, 2015): 
• Fortaleza económica: la cual examina aspectos como la estructura económica, la inter-
nacionalización comercial, los servicios financieros y la calidad de vida de la población. 
La participación del PIB departamental en el PIB nacional, indicadores de acceso a ser-
vicios financieros, indicadores de comercio exterior, densidad empresarial, porcentaje 
de población urbana e indicadores de pobreza.
• Infraestructura: Incluye la influencia de tres subsectores, infraestructura básica (ac-
ceso a servicios domiciliarios y salud pública), de transporte y de TICs (coberturas de 
telefonía e internet).
• Capital humano: a partir del desempeño educativo (cobertura y calidad), e indicadores 
de salud y habilidades globales (uso de computador, bilingüismo).
• Ciencia y Tecnología: “busca identificar la capacidad de los departamentos para inno-
var y absorber tecnologías para crear ventajas competitivas. Incluye entre sus indica-
dores el número de docentes con doctorado y de centros de investigación, así como la 
proporción de gastos en actividades de CyT”.
• Gestión y finanzas públicas: incluye “aspectos relacionados con la gestión y manejo de 
recursos por parte de las entidades territoriales, los cuales inciden en la competitividad 
a través de sus efectos en el gasto social y la inversión locales. Incluye indicadores de 
desempeño integral y fiscal, de eficiencia judicial y de gobierno abierto” (Martínez & 
Delgado, 2018, p.91)
3  Esto lo hace siguiendo los trabajos realizados por Mundial (1988).
P = f , TRC, ILM( )Y K,N L 
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Este índice involucra la productividad como parte del fin han lograr y es una base impor-
tante a la hora de querer construir el índice de productividad con aspectos sociales, ya que estos 
de alguna forma están inmersos dentro de los índices que componen el Índice de Competitivi-
dad Departamental.
El BID en 2016, en su publicación “Firm innovation and productivity in Latin America 
and the Caribbean”, plantea que adamas contar con políticas que ayuden a generar las condi-
ciones básicas para incrementar la productividad, las cuales pueden ser limitadas dado que sus 
beneficios dan solución a cuellos de botella generales sin abordar problemas específicos de las 
unidades productivas (Consejo Privado de Competitividad, 2017, p.24). 
Se resalta el hecho de que las intervenciones que se dan al interior de las empresas, pue-
den generar incrementos de productividad a lo largo del tiempo, generando un impacto agrega-
do que puede ser mayor que el de las reformas macro.
En el libro “Productividad: La Clave del Crecimiento para Colombia” del Consejo Privado 
de Competitividad en colaboración con la Universidad de los Andes presentan varias apreciacio-
nes sobre la productividad una de ellas es la realizada por Eslava y Haltiwanger (2016) quienes 
afirman que el 65,3 % del crecimiento de la productividad de las empresas dependen de sus 
esfuerzos internos, lo que implica aumentar la inversión en “ciencia, tecnología e innovación; 
desarrollar alianzas con el sector académico para contar con un talento humano de calidad y 
pertinente; establecer estrategias de largo plazo en crecimiento verde; y adoptar las mejores 
prácticas utilizadas por las empresas que son referente de cada industria en el contexto global” 
(Consejo Privado de Competitividad, 2017, p.24).
Figura 1. Factores que explican la variación de la producción en empresas
Fuente: Consejo Privado de Competitividad - Eslava y Haltiwanger (2016).
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En cuanto a otros determinantes de la productividad y conceptos desarrollados alrededor 
de esta por el Consejo Privado de Competitividad (2017, p.25 - 26), se presentan a continuación:
Tabla 1.: Determinantes de la productividad según el estudio del CPC.
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica del Consejo Privado de Competitividad en su libro: Pro-
ductividad: La Clave del Crecimiento para Colombia (2017, p.25 - 26)
Otro trabajo importante es el realizado por De la Hoz, Fontalvo & Morelos en 2012 presen-
tan los indicadores de productividad como un elemento clave a la hora de crear riqueza dentro 
de una empresa, ya que estos involucran las inversiones en recursos productivos como nuevas 
tecnologías; lo que se traduce en una ventaja competitiva e incremento de los sueldos, acrecen-
tando la demanda agregada, que resulta de la dinamización de la economía.
Autor Descripción
BID (2016)
“la inversión en innovación, la capacitación laboral, la capacidad
exportadora, la recepción de inversión extranjera directa y la pertenencia
a cadenas globales de valor, permiten ampliar la produc�vidad”.
McKinsey (2015)
“El 82 % de los incrementos en produc�vidad de los países emergentes
para los próximos años estar. basado en la apropiación de tecnología ya
existente, mientras que los procesos de innovación apenas explican el 18
% restante. En ese sen�do, es esencial que las empresas se concentren en 
la adopción de prác�cas que han probado ser exitosas en países o
industrias más desarrolladas, más que en el desarrollo de nuevas
tecnolog.as. La apropiación de mejores prác�cas no excluye el .ámbito de
la gerencia”.
OCDE (2015)
Para mejorar la produc�vidad se debe mejorar “la capacidad de las ﬁrmas
para incorporar nuevas tecnolog.as, la idoneidad de mecanismos para la
difusión de las mejores prác�cas de as industrias y la capacidad de
acceder a nuevo conocimiento, el cual se cons�tuye en una ventaja
compara�va de las compañas globales sobre las demás”.
CPC
es fundamental avanzar en el diseño de estrategias de difusión e
incorporación de las mejores prác�cas de las industrias al nivel de la ﬁrma 
si se desea mejorar la produc�vidad de las unidades produc�vas y de la
economía como un todo en los próximos años.
los estudios para Colombia no presentan resultados estadís�camente
signiﬁca�vos en lo rela�vo a inversiones en ciencia y tecnología, en parte
debido a que no hay series de datos suﬁcientemente largas, y además
porque el comportamiento de ciertas variables, como el número de
patentes, no es consistente en el �empo, lo que implica que Colombia
todavía no alcanza la consolidación suﬁciente en tecnología como para
esperar efectos de este �po de variable
Acemoglu, 
Johnson y 
Robinson, 2000).
la estabilidad polí�ca, el monopolio de la fuerza por parte del Estado, el
cumplimiento de las leyes y la protección a los derechos de propiedad;
fenómenos que afectan de modo sensible las decisiones de inversión de
los agentes y, por esta vía, la produc�vidad de la economía
Cárdenas (2007)
En par�cular, documenta un cambio estructural a par�r de 1980 que lleva
a que las ac�vidades ilícitas afecten de manera nega�va la produc�vidad,
debido a la desviación de los factores de producción hacia ac�vidades
más improduc�vas, como el negocio de la droga
Romer (1986) y 
Lucas (1988).
Si bien en su primera aproximación al capital humano se refer.an,
principalmente, a la educación, hoy en da la salud se en�ende también
como uno de los principales determinantes del capital humano.
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Además ven la medición de la productividad como necesario para el desarrollo y la proyec-
ción de las actividades económicas de cualquier organización. “Los indicadores de productividad 
se pueden medir con respecto a un factor de producción determinado, motivo por el cual existe 
la posibilidad y que se presente una amplia gama de indicadores referentes a diferentes áreas; 
aunque los más importantes, según Miranda y Toirac (2010), son los relacionados con la pro-
ductividad del trabajo, la productividad del uso de los materiales y la productividad del capital” 
(De la Hoz, Fontalvo & Morelos, 2012, p.174). A continuación se presentan los utilizados por los 
autores en su investigación.
Tabla 2.: Indicadores de Productividad
Fuente: De la Hoz, Fontalvo & Morelos, 2012, p.174
Índices de productividad en la industria petrolera
En la industria petrolera nacional para medir la capacidad para producir petróleo y sus deriva-
dos esta relacionado con la mejor utilización de los medios de producción disponibles, además 
tienen la competitividad; todo con el fin de alcanzar una productividad mayor, el crecimiento y 
desarrollo empresarial, lo cual trae consigo más riqueza. De esta forma se pueden incrementar 
los beneficios de carácter socioeconómico, mejorando la calidad de vida de las personas vincu-
ladas a estas organizaciones altamente productivas, distribuyendo los beneficios a propietarios, 
personal y consumidores (Adler y Shenhar, citados por Anichiarico, Martínez y Moreno, 2000).
Por otro lado, uno de los índices utilizados para medir la productividad en el sector petro-
lero, es el Índice de Productividad en pozo, el cual es definido como “la relación entre la tasa de 
flujo del pozo y la caída de presión en el medio poroso4” (Castillo, 2005, p.49) el cual se aborda 
4  donde J: es el Indice de productividad; qo: es el Caudal; PR: es la presión en el medio 
poroso y P
wf
: representa la Presión en el pozo (Castillo, 2005, p.49).
Indicador Ecuación
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
J = qoPR - Pwf
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desde la física y no propiamente para medirla para el sector en su conjunto o para una empresa, 
es para la unidad de producción y no tiene componentes económicos ni sociales. Este índice 
está asociado a la cantidad de barriles/día que pueden ser explotados de un pozo5, el cual se 
determina a través de la siguiente ecuación: 
        (15)
Donde,
Pe= presión estática
P
wf
= presión de fluido
qo= tasa de flujo de aceite en el tanque de almacenamiento
Se observa que la ecuación (15) no presenta elementos que involucren aspectos como la 
relación con la comunidad, lo laboral, el riesgo psicosocial, entre otros.
Friedman por su parte (1992) respecto a la productividad involucra “factores como la di-
ficultad de acceder a nuevos suministros, la volatilidad del precio del petróleo y los productos 
relacionados, una mayor oferta de mano de obra, entre otros” (Friedman, 1992, pp.9), donde 
estable que además de la extracción todo lo que involucre elementos propios de la actividad 
como la participación del individuo como trabajador y como parte de la sociedad genera rendi-
mientos crecientes en la productividad.
Fernández y De Pelekais (2004) en su articulo a partir de una investigación para Venezuela 
titulado “Factores vinculados a la productividad en la industria petrolera nacional” concluyen 
que en las petroleras deben garantizar en la práctica:
• Retención del personal existente en la industria: Para lo cual se debe garantizar “al 
trabajador petrolero la integridad y disponibilidad de sus prestaciones sociales y otros 
derechos adquiridos en tiempos de crisis. Dichos derechos establecerán un mecanismo 
de cuidado para el trabajador y su familia” (Fernández & Pelekais, 2004, p.283). Ade-
más resaltan el incorporar la Meritocracia, la cual definen “un conjunto de criterios y 
valores que privan para emplear, desarrollar y promover a los empleados más idóneos 
y aptos.
• Control de las decisiones en materia de productividad petrolera” (Fernández & Pele-
kais, 2004, p.283).
• Acceso a la tecnología.
• Acceso a los mercados.
• Criterio de empresa privada.
5 Lyons, Plisga & Lorenz (2016) enfatizan que este tipo de índice involucra únicamente las variables que indican la tasa 
de flujo del petróleo que sale según las características del terreno explotado.
Jo =
qo
Pe - Pwf
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Lo que da un acercamiento a aspectos sociales al analizar el factor de la “Retención del 
personal existente en la industria” pero aun así no se presenta uno de forma especifica dentro 
de la productividad del sector.
De la Hoz, Fontalvo y Morelos (2012) en su investigación titulada “Evaluación del compor-
tamiento de los indicadores de productividad y rentabilidad financiera del sector petróleo y gas 
en Colombia mediante el análisis discriminante“ concluyen que para el período 2008 y 2010, no 
se presentaron mejoras en el sector (p. 186) en lo e podría contribuir al desarrollo de estudios 
similares referente a productividad y consideran que deben realizarse otras investigaciones en 
otros sectores, teniendo en cuenta la articulación entre las variables que afectan a la organiza-
ción y el sector de estudio, así como los intereses institucionales de los actores que intervienen 
que se derivan de la separación de la propiedad y el control organización (Vargas, 2005), lo que 
pude modificar los indicadores de desempeño y contribuir al desarrollo empresarial y aumentar 
los niveles de competitividad sin dejar de lado la responsabilidad social (De la Hoz, Fontalvo y 
Morelos, 2012, p.187)
En 2016 Ortiz, en un estudio para el PNUD, determina cuatro de competitividad para el 
departamento del Meta, lo cuales podrían ayudar a medir la productividad, estos se toman del 
índice de competitividad regional de la CEPAL:
• las dotaciones iniciales del departamento , 
• la infraestructura de transporte, 
• la eficiencia de las firmas productoras y 
• el marco institucional regional. 
Luego cada factor se asoció a un costo con el fin de poder definir la variable (Malagón, 
2016, p.9 )(Tabla 3). 
Tabla 3.: Factores de Competitividad
Fuente: Malagón, 2016, p. 10. Cuadernos PNUD.
En Argentina no se encuentran muchos trabajos acerca de la medición de la productividad 
petrolera, pero se deja ver que existen ciertas variables que están asociadas a la variación de la 
productividad. Uno de ellos es el realizado por Barrera en 2013. El autor afirma que “la renta 
está asociada a la productividad de cada yacimiento y al precio internacional del bien transable” 
(Barrera, 2013, p. 108). Lo que deja ver una vez mas que no se aborda el tema desde lo social.
Factores de 
Compe��vidad
Costos 
asociados
Variable (USD 
por barril) Depende de:
Dotaciones 
iniciales Extracción
Costo de 
extracción
Porosidad, permeabilidad y presión hidroestá�ca de los 
yacimientos y densidad del crudo.
Infraestructura 
de transporte Transporte
Costo de 
transporte
Modo de transporte del crudo (oleoducto o tractomula) y 
cercanía a las reﬁnerías y puertos de embarque.
Eﬁciencias de las 
ﬁrmas Administra�vo
Gastos 
administra�vos
Los gastos no relacionados con la operación de las 
empresas.
Marco 
Ins�tucional
Tributario, 
paraﬁscal y legal
Tarifas imposi�vas, demoras en la obtención de licencias 
ambientales y consultas previas.
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Por su parte, KPMG en 2016, hace referencia a la productividad, como la “medida que 
muestra el desempeño de la industria local en relación al empleo demandado (es decir, qué 
cantidad de producto genera una unidad empleada al año)” (p. 5). Además establece que la falta 
de incentivos a la inversión es el factor principal que causó la caída, de la productividad para el 
periodo 2000 – 2016. 
Otro factor determinante a la hora de productividad en el sector Argentino es la sindica-
lización, lo que se evidencia cuando la KPGM afirma que los avances en “la negociación de un 
convenio colectivo de trabajo en la zona de Vaca Muerta, que permita prever ciertas situaciones 
(principalmente las referidas a las horas taxi, definición de trabajo periférico, jornadas laborales 
y temas impositivos) para mejorar los niveles de productividad en esa región” (KPGM, 2016, 
p.8), sin involucrar componentes de tipo social.
Conclusiones
En definitiva no existe un índice de productividad petrolera que tengan en cuenta factores so-
ciales. Los existentes miden por la productividad en los pozos, o el número de barriles que se 
produce en un país en determinado periodo de tiempo. Según la revisión realizada no se inclu-
yen variables de tipo social. Es importante resaltar que estudios que abordan la productividad 
del sector analizan los factores sociales, pero estos no son incluidos en un indicador o índice que 
ayude a medir la productividad del sector en los países en estudio y a nivel mundial.
Definitivamente el sector se acoge a las teorías económicas administrativas e industriales 
de medición de la productividad, sobre todo lo que tiene que ver con la teoría microeconomía, 
la cual tiene en cuenta los factores de producción y la tecnología, sin involucrar los factores 
sociales.
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CAPITULO 2
¿Como Construir el Indice 
de Productividad Petrolera 
para Colombia y Argentina, 
Teniendo en Cuenta 
Variables de Tipo Social?
Diana Patricia Gutiérrez Mejía
Víctor Hugo Nauzán Ceballos
Andrés Felipe Barco López
A la hora de construir el Índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina, teniendo 
en cuenta variables de tipo social se estableció en principio un enfoque metodológico cuantitati-
vo – descriptivo y exploratorio, esto debido a que según la literatura encontrada no se evidenció 
un índice como el que se pretende construir. En el capitulo anterior se pudo determinar que la 
productividad del sector petrolero en los países de estudio se base en el número de barriles de 
petróleo producidos en un determinado periodo de tiempo y se mide la del pozo, tanto para 
Colombia como para Argentina. 
Al avanzar en estructuración de la metodología de esta investigación, de forma que per-
mitiera determinar las variables de tipo social y económico claves al momento de construir el 
índice, se estableció que debería ser mixta, ya que describe el fenómeno social a partir de sus 
características, pero al mismo tiempo se tratan de medir (Vara, 2016) de forma descriptiva y 
correlacional. 
Para poder construir este índice desde lo social se establecieron tres fases las cuales se 
presentan mas adelante. Dado lo social del este índice se buscó tener contacto con la comu-
nidad, además de los trabajadores del sector y por último las empresas de ambos países, mas 
específicamente las zonas de explotación. En Colombia se realizó dicho acercamiento en el y 
Barrancabermeja, en Argentina se presentaron algunas dificultades para acceder a las zonas de 
extracción, por lo que se realizaron por teleconferencias con algunas organizaciones en cabeza 
de sus representantes ubicados en la ciudad de Buenos Aires.
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Variables Sociales que afectan la productividad del sector
Dado que el petróleo tiene afectaciones sobre la sociedad, sea en lo ambiental, el desa-
rrollo económico, entre otros y por ende su bienestar, estas variables se consideran de suma 
importancia a la hora de afectar la productividad del sector, por lo que luego de realizar  una 
revisión teórica y de antecedente, claro está sin dejar de lado lo empírico, se establecieron cinco 
variables de gran interés para la construcción del índice:
Desde lo Social:
• “La Responsabilidad Social Empresarial: la cual se aborda desde las políticas de buen 
gobierno y el monto de inversión social por parte de Ecopetrol. Es una de las variables 
exógenas propuestas para hacer parte del índice de productividad petrolera para Co-
lombia y Argentina” (Gutiérrez, Nauzán, Persson & Zapata, 2018, pp.26).
• Relacionamiento con la Comunidad: Se aborda dado lo expuesto en el marco teórico y 
desde la percepción de los empresarios, trabajadores y la misma comunidad sobre este 
fenómeno. Esta variable se toma en cuenta porque es uno de los fenómenos que en 
Colombia y Argentina puede afectar la productividad de forma directa, ya que una mala 
relación de la comunidad con las empresas del sector a veces puede llevar a protestas 
y bloqueos deteniendo los procesos productivos, además de otras situaciones que se 
abordarán mas adelante.
• Capital Humano: Este se aborda desde su cualificación, ya sea por sus conocimientos 
académicos y empíricos y si este se puede obtener en las zonas de explotación de Co-
lombia y Argentina.
Desde lo Económico:
•	 La Productividad: la cual se aborda como se mide por la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros (ANH) y el Instituto Argentino de Petróleo y Gas: número de barriles producidos 
por un pozo en un determinado periodo de tiempo, con el fin de establecer la signifi-
cancia de las variables sociales y económicas propuestas dentro de esta. Esta variable 
es considerada la endógena.
•	 Desarrollo Local: Situación inherente al desarrollo de la actividad petrolera en las zo-
nas de explotación, se aborda desde la dependencia económica al sector y por ende 
la falta de diversificación en este aspecto, por lo que se considera de vital importancia 
dentro del índice. Es una variable exógena.
Como se construyó la propuesta del Índice de Productividad 
Petrolera, IPP?
Etapa I: Mediante una revisión documental y datos estadísticos en diferentes bases de datos in-
dexadas y de instituciones gubernamentales confiables como el DANE y la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos en Colombia (ANH) y el IAPG y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Argenti-
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na se elaboró la contextualización del sector petrolero en los países objetos de estudio y se es-
tablecieron las principales variables que podrían conformar el índice de productividad petrolera.
Etapa II: Se diseñaron y validaron los instrumentos de investigación: las encuestas (ver anexo 1) y 
entrevistas no estructuradas dentro de las cuales está la realizada en al Ingeniero Ernesto López 
Anadón, presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, en la Ciudad de Buenos Aires. Las 
encuestas fueron aplicadas a los tres grupos de interés para la investigación dentro del sector 
petrolero: comunidad, trabajadores y empresarios. En la validación participaron cuatro empre-
sarios, tres trabajadores, cinco personas de la comunidad y por Luz Ocasio, Research Assistant, 
del “Program for Recovery and Community Health” de Yale University.
Las preguntas aplicadas dado el contexto social de la investigación y por ende del índice están 
enfocadas a lo social y articuladas con las variables establecidas como la responsabilidad social y 
otros aspectos complementarios como el riesgo psicosocial1, aspectos demográficos y de orden 
socio económico que revelan las características propias de los trabajadores y la comunidad. Se 
lograron aplicar 233 encuestas de trabajadores, 76 de comunidad y 42 de empresarios para un 
total de 351 entre Colombia y Argentina
Figura 2. Aplicación de Encuestas en Colombia
Fotografías: Tomadas en el Meta en junio de 2018 – Castilla y Barrancabermeja en la zona centro en el mes de 
agosto de 2018
En cada grupo entrevistado se le aplicó la metodología alfa de Conbrach a las preguntas, 
la cual es un método de consistencia que se da para conocer si la encuesta aplicada mide lo que 
se pretende medir en la investigación2 obteniendo el siguiente resultado:
1  Algunos elementos que se pueden tratar desde la parte laboral en relación con los riesgos psicosociales son según 
Soler (2008), citando a Cuenca (1996), la organización del tiempo, las tareas a desarrollar y la estructura de organización del 
trabajo. Estos tres componentes encierran en su generalidad alguna de las preguntas realizadas a los trabajadores y empresarios, 
para conocer la incidencia de estos en la productividad.
2  Esta metodología asocia a la siguiente formula:  , dónde  es el número de ítems,  es la varianza de los ítems y  es la 
varianza de la suma de los ítems.
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Tabla 4: Alfa de Conbrach para los grupos de interés
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y cálculos de los autores.
Se puede apreciar que los grupos presentan una alta aceptación del instrumento utilizado, 
proporcionando consistencia en las preguntas realizadas y validación de los supuestos mediante 
modelos econométricos que se trabajaran más adelante (Gutiérrez, Nauzán, Persson y Zapata, 
2018).
Etapa III: Aplicación del Modelo Econométrico: Por medio del cual se asociaron las variables 
propuestas con la productividad, con el fin de determinar la probabilidad de que las exógenas 
o independientes (las relacionadas a las encuestas) tengan un efecto directo con la variable de-
pendiente (productividad). Dado lo anterior se utilizó un Moldeo Lineal de Probabilidad (MLP), 
el cual permite asociar el grado de éxito que tiene una variable respecto al comportamiento de 
otra, mencionando que el objetivo de hacer análisis basados en los MLP consiste en “encontrar 
la probabilidad de que un acontecimiento suceda”, lo cual indicaría que: La expectativa de  dado 
,  puede interpretarse como la probabilidad de que el suceso tenga lugar dado ; es decir,  (Guja-
rati, 2010, p. 543)
A partir de lo abordado por Montt (1982) y Strulik (2008) respecto al conjunto de informa-
ción clave para la maximización de la utilidad y a la reinversión del capital en la comunidad, se 
propone una ecuación en la que la productividad es asociada en términos sociales y económicas 
desde el punto de vista del beneficio argumentadas por Romer (1996) y productivas como lo 
discute Montt (1982)
Se aplica un modelo logit con el fin de saber la probabilidad de respuesta que se tiene 
de la productividad frente a las condiciones establecidas y medidas en las encuestas aplicadas 
a los grupos de interés (trabajadores, comunidad y empresarios). Donde “la meta principal es 
explicar los efectos de las  sobre la probabilidad de respuesta ” Wooldridge (2010). Debe in-
terpretarse que los  son en particular las variables que inciden en la productividad y que están 
relacionadas a las preguntas realizadas a cada individuo del sector petrolero. Con esto se mide 
el impacto porcentual de que la pregunta está asociada algún elemento social y/o económico 
que vincula la productividad3
Para este modelo la variable endógena binaria es la productividad asociada al valor pro-
medio de los departamentos del Meta, Santander y Argentina (tomándose este último con las 
3  Dentro de esta metodología se sostiene que la relación contextual no está categorizada por regiones, dado que, 
se quiere analizar de forma general las variables que inciden en la productividad en el sector petrolero. Una vez se tengan 
identificadas las variables se procede como paso siguiente a relacionar el lugar o región de donde se tomó la información para 
su posterior medición, en la Etapa II de la construcción del índice.
GRUPO ENCUESTADO ALFA DE CONBRACH
EMPLEADOS 0.816
COMUNIDAD 0.7825
EMPRESARIOS 0.80
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encuestas de apreciación por parte de la comunidad y de empresarios que realizaron dicho 
diligenciamiento) y se representa como:
          (16)
Siendo  la sumatoria del grado de cumplimiento sobre la cada una de las preguntas rea-
lizadas a los grupos de interés. Donde lo máximo es 5 y el mínimo es 1, tomando un valor pro-
medio de cumplimiento entre 3.5 y 3.6 para analizar por individuo la productividad en términos 
sociales y económicos de percepción. De esta manera se establece que valores de productividad 
inferiores a 10400 son altamente significativos en la productividad por lo que se da el valor de 
1. De lo contrario, valores superiores a 10400 son poco significativos y por ende dan menor 
productividad por lo que se da un valor de 0. Luego se conformaron tres grupos de preguntas, 
el primero es el de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el segundo es la Relación con la 
Comunidad (RC) y el tercero es el Capital Humano (CH) (Figura 3). En cada uno se vincularon 
las preguntas con características similares tomadas de las encuestas aplicadas, lo que permitió 
observar el grado de éxito de las preguntas que resultaron significativas dentro del modelo de 
productividad. Por lo tanto, el siguiente esquema muestra la forma en la que se realizaron el 
procedimiento para analizar desde el modelo Logit la relación del conjunto de preguntas con la 
con la productividad en las zonas encuestadas:
Figura 3. Esquema Orden metodológico para la aplicación del modelo Logit.
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas a la población objeto de estudio.
Con esta caracterización de la productividad se analiza ahora de manera conjunta (trabaja-
dores, comunidad y empresarios), los aspectos más relevantes de las encuestas y para los cuales 
se considera variables exógenas en la construcción de un índice de productividad.
Conclusiones
Considerando que es una fuente primaria y la obtención de la información se hizo por en-
cuesta personal, hay que mencionar que parte de la comunidad encuestada en los sectores en 
donde se realizó el trabajo de campo, no respondieron a las preguntas en la cantidad esperada, 
lo que pudo darse debido a que esta  ha sido encuestada anteriormente con regularidad y los 
residentes del lugar ven que se hacen estudios y no se generan alternativas a los problemas que 
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en la actualidad presentan y/o no se dan a conocer los resultados. Además algunos residentes 
del lugar mencionaban que no les era importante saber o conocer aspectos con relación a la 
productividad del sector petrolero, argumentando en muchos casos que esto es un asunto de 
las petroleras y que lo que les concierne a ellos son las políticas públicas que se generen de las 
autoridades gubernamentales y no de las empresas privadas.  De allí la necesidad de realizar un 
análisis desde lo cualitativo.
Finalmente es importante resaltar que el modelo propuesto dentro de la metodología 
respalda las principales variables propuestas dentro del índice a partir de bases teóricas y empí-
ricas, estableciendo dichas variables como significativas dentro del mismo y sujetas a la creación 
de su indicador posteriormente. 
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ANEXO 1
Encuesta Comunidad
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CAPÍTULO 3
El Contexto del Sector 
Petrolero Colombiano
Diana Patricia Gutiérrez Mejía
Víctor Hugo Nauzán Ceballos
Laura Lucia Colmenares Botia
Historia del Sector Petrolero en Colombia
La explotacion de petróleo en Colombia data desde hace mas 150 años actualmente esta esta 
actividad esta liderara por Ecopetrol y según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para 
el 2017 existían alrededor de 220 campos petroleros en el país, y aunque Colombia no es con-
siderado como un país petrolero, este recurso energético es muy importante para la economía 
colombiana, ya que aporta a los ingresos del Estado y ha generado procesos de urbanización 
desordenados y migraciones laborales, contaminación ambiental, hacinamiento, segmentación 
social y violencia según Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ (2013). Para 
entender como ha evolucionado el petróleo en el país? A continuación se presenta un resumen 
de los principales acontecimientos en el sector:
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Tabla 5: Reseña Histórica del Petróleo en Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión literaria.
FECHA ACONTECIMIENTO
1536 Conocimiento de la existencia del petróleo por acompañantes de Gonzalo Jiménez de Quesada (ANH, 2019).
1886
El escritor colombiano Jorge Isaac ﬁrma un contrato con el Estado Colombiano para explotar 
petróleo en una zona delimitada por Aracataca, la Guajira y el Golfo de Urabá que luego sería 
adquirida por la Pan American Investment Co (INDEPAZ , 2013, p.13).
1903 Primeras reglamentaciones en materia petrolera en el gobierno de Rafael Reyes (ANH, 2019)
1905
En el Gobierno de Rafael Reyes la Concesión de Mares establece el contrato con el Estado. Esta 
área comprendía la zona de Barrancabermeja y que después de exceder los plazos de exploración 
establecidas en el contrato termina negociando el bloque con la Tropical Oil Company. (INDEPAZ , 
2013, p.14). También la Concesión Barco, entregada al Genera Virgilio Barco, quien negociaría con 
la Compañía Colombiana de Petróleo que era a su vez subsidiaria de la Gulf Oil Company (INDEPAZ 
, 2013, p.15).
1907 Se realizaron las primeras perforaciones en Colombia en propiedad privada “Las Perdices” (Vásquez, 2018, p.100)
1919 Se traspaso, el 25 de Agosto, la Concesión de Mares a la Tropical Oil Company,
1924 El 8 de octubre se inicio  la primera huelga de la Tronco en Barrancabermeja, la cual se declaro fuera de Ley (ANH, 2018).
1927 Segunda huelga de la Tronco en Barrancabermeja, en enero (ANH, 2019)
1928
Gracias a la ges�ón de Olaya Herrera se logró la transferencia de la concesión Barco a la 
Colombian Petroleum Co (Vásquez, 2018, pp. 100 – 101). 
Entra en Operación la Reﬁnería de Barrancabermeja de TROCO (Vásquez, 2018, pp. 104)
1931 Se expidió  la Ley 37 o “Ley del Petróleo“, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera (ANH, 2019).
1949
Se crea la Empresa Colombiana de Petróleo Ecopetrol.
Colombia ocupo el novena lugar en la producción mundial de petróleo con 30.448.000 Barriles 
(Vásquez, 2018, p. 102)
1951 Reversión de la Concesión de Mares a la empresa del Estado colombiano ECOPETROL (ANH, 2019)
1952 Entra en operación la reﬁnería de la dorada de INTERCOL (Vásquez, 2018, p. 104)
1969 Promulgación Ley 20 que sirve de base para el Contrato de Asociación (ANH, 2019).
1974 ECOPETROL compra la reﬁnería de Cartagena (Vásquez, 2018, p. 104)
1983 Descubrimiento del yacimiento Caño Limón (ANH, 2019).
1991 Descubrimiento del yacimiento Cusiana (Goedder, 2015)
1993 Descubrimiento del yacimiento Cupiagua (ANH, 2019).
2003 Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH (ANH, 2019).
2010 Cons�tución del Nuevo Sistema General de Regalías (ANH, 2019).
2004 - 2013 Boom de inversión petrolera y aumentando la producción a máximos históricos, principalmente por 
los altos precios del crudo (Verdugo, 2016).
2014 Caída de los precios a nivel internacional, lo que trajo consigo una recesión en el sector.
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Para profundizar un poco en la historia petrolera de Colombia es importante resaltar que 
durante los 90 el país exportó petróleo atrayendo la inversión extrajera, convirtiéndose en un 
gran explotador, esto de la mano con la situación de violencia principalmente por el narcotráfi-
co, paramilitarismo, guerrilla y delincuencia organizada lo que generó una imagen inseguridad, 
por lo que las compañías extranjeras se dedicaron principalmente a operar, además de que las 
regiones de exploración y producción se presentaban secuestros, extorsiones, atentados terro-
ristas a los oleoductos entre otros (Forero, 2015, p.4).
Entre los años 2002 y 2012 el sector se convirtió en uno de los más estratégicos para la 
economía del país, pasando de representar el 3,5% del PIB en 1995 a estar cerca al 8% en 2012. 
Además aporto más del 40% de los ingresos de la balanza de pagos, el 70% de las exportaciones 
totales y cerca del 35% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del país (Cano, 2013 citado por 
Malagón, 2016, p.7).
Como se presenta en la tabla 5 los años anteriores al 2014 presentaron un boom petrole-
ro, lo cual está asociado a los altos precios internacionales, pero estos cayeron de 118 dólares 
(Precio Brent) el barril en junio hasta 37 dólares el barril en diciembre de 2015 (Martínez, 2016, 
p. 8), debido a un ajuste estructural del mercado global de crudo a finales del mismo año. Se dio 
una recuperación del precio pero no han alcanzado, ni se espera que alcancen los valores regis-
trados antes de la caída, afectando la rentabilidad de productores y exportadores y limitando las 
operaciones de las empresas, (Malagón, 2016, p. 8) obligando a las menos competitivas a salir 
del mercado.
Descripción del Sector Petrolero Colombiano 
El Sector de Hidrocarburos en Colombia actualmente se considera como una fuente im-
portante de ingresos para el Estado, por medio de los dividendos de Ecopetrol los cuales repre-
sentan el 68% de las utilidades del sector1, impuestos y regalías. Además representa más del 
70% del sector minero energético. 
Según la Contraloría General de la Republica de Colombia y algunos expertos en el tema 
Colombia no puede considerarse un país petrolero, pero este recurso es considerado funda-
mental en la economía nacional, ya que tienen un gran peso en las exportaciones, en el PIB y 
en los ingresos tributarios (CGR, 2017, p. 1). En este ultimo afecta varias cuentas del Gobierno 
Nacional, principalmente los vía Renta (CGR, 2017, p. 4).
Con respecto a los aspectos sociales, el sector petrolero en Colombia se caracteriza por la 
presencia de sindicatos, especialmente el de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petró-
leo, USO, la cual agrupa a todos los trabajadores del sector y es uno de los sindicatos mas fuertes 
del país. Por otro lado y la comunidad alrededor de las zonas de explotación del crudo participan 
activamente en la producción del mismo. Existe una norma que exige que el 100% de la mano 
1  La distribución de estos ingresos depende del acuerdo contractual y la legislación en materia tributaria que este 
rigiendo en el país (Forero, 2015)
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de obra no calificada debe ser contratada directamente en la región de explotación, mientras la 
mano de obra calificada debe ser el 30% de esta zona, pero según estudios anteriores a veces se 
presentan dificultades para conseguir este porcentaje y la participación constante de la comuni-
dad alrededor de la explotación del crudo (Gutiérrez, Nauzán y García, 2017). Esta norma es la 
1668 del 21 de octubre de 2016.
Esta norma busca que la población afectada se beneficie de esta actividad económica, 
pero aun así el relacionamiento con la comunidad es un tema sensible, debido a que esta no 
se cumple, porque que en los últimos años se han realizado consultas populares donde ellos 
presentan su opinión frente a si están de acuerdo o no con la actividad petrolera, entre otras 
situaciones, lo que en ocasiones lleva a que ellos paralicen las operaciones.
En el país existen 23 cuencas sedimentarias2; sin embargo, únicamente siete de estas son 
productoras de petróleo y dos productoras de gas natural (Malagón, 2016, p.13):
Tabla 6.: Cuencas productoras de hidrocarburos en Colombia.
Fuente: Malagón, 2016, p. 15. Cuadernos PNUD.
2  “Una cuenca sedimentaria es una región subsidente, esto es, un espacio o zona que presenta un hundimiento 
progresivo en la corteza terrestre que suele ser rellenado por sedimentos. Precisamente, es la acumulación de sedimentos la 
que permite que los hidrocarburos se asienten en la cuenca” (Malagón, 2016, p. 10).
Cuenca Área (km2) Departamentos Tipo de producción
Llanos Orientales 225.603
Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada3 y Cesar
Petróleo y Gas 
Natural
Caguán - 
Putumayo 110.304 Putumayo, Cauca y Nariño Petróleo
Cordillera Oriental 71.766 Boyacá y Casanare Petróleo
Guajira y Guajira 
OﬀShore 66.639 Guajira Gas Natural
Valle Inferior del 
Magdalena 38.017
Bolívar, Sucre, Córdoba y 
Magdalena Petróleo
Valle Medio del 
Magdalena 32.949
An�oquia, Cesar, Santander, 
Boyacá y Cundinamarca Petróleo
Valle Superior del 
Magdalena 21.513 Tolima, Huila y Cundinamarca Petróleo
Catatumbo 7.715 Norte de Santander Petróleo
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La producción petrolera se distribuye en las nueve cuencas de la siguiente manera:
Figura 4. Distribución de la producción de petróleo por cuenca (2015)
Fuente: Malagón, 2016, p. 15. Cuadernos PNUD.
Estas zonas presentan una alta dependencia económica del petróleo, y la evolución de su 
precio a nivel internacional, sobre todo a partir del 2014 ha traído consigo una disminución en 
la inversión por parte de las empresas del sector y los recursos para exploración, los ingresos 
fiscales y las regalías, afectando así el empleo, los programas de responsabilidad social empre-
sarial (Martínez, 2016, p. 8) y la demanda de bienes y servicios ,no solo en estas regiones sino 
en todo el país. 
Conclusiones
En definitiva Colombia posee una dependencia del petróleo la cual puede verse desde 
dos puntos de vista, el primero como fuente de ingresos del Estado y segundo como fuente de 
desarrollo económico de las regiones de explotación del hidrocarburo y del país, situación que 
se observa a lo largo de la historia del sector. Aun así se evidencia la falta de políticas publicas 
fortalecidas que permitan mitigar los efectos negativos de las fluctuaciones del precio del hidro-
carburo y permitir un mayor nivel de desarrollo local y de bienestar para sociedad colombiana.
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Influencia de la Producción 
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Introducción
El yacimiento de Vaca Muerta en Argentina representa el segundo yacimiento de gas no conven-
cional y el cuarto de petróleo de similar condición del mundo. Su descubrimiento ha generado 
la esperanza en la sociedad argentina de que su explotación permitiría generar ingresos de una 
magnitud suficiente como para solucionar las restricciones que enfrenta la economía argentina 
en términos de divisas y crecimiento. La proyección del desarrollo en escala de Vaca Muerta es 
un hecho que permitiría recuperar fuertemente la economía provincial, generando un impacto 
notable en el resto de las actividades económicas presentes. Con una actividad de producción 
activa se puede incrementar en cantidad y calidad el empleo provincial, así como también, el 
nivel de recaudación impositiva de la provincia. A su vez, los resultados que de este estudio 
derivan son de vital importancia para planificar el crecimiento urbano, la demanda de mano de 
obra y los requerimientos de servicios para el mayor mercado de consumo en la región. Como 
es de esperar, también el impacto a nivel nacional se haría sentir mediante la recuperación del 
autoabastecimiento energético.
El capital natural genera diversos impactos sobre el sistema económico. Desde el punto 
de vista de la producción, la explotación y utilización del capital natural genera rentas y pro-
ducción que luego se demandan como insumos intermedios por otras actividades económicas, 
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se consumen o se invierten. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, el capital 
natural genera impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente y por lo tanto sobre el 
bienestar de los hogares. Asimismo, el ahorro genuino de un país, definido como el ahorro neto 
de depreciación de los bienes de capital producidos y del agotamiento de los recursos naturales 
es clave a la hora de determinar si un país sostiene el consumo macroeconómico en base a los 
ingresos generados en la producción o por el contrario se encuentra en un sendero insostenible 
a costa de la reducción de su stock de capital. De acuerdo a Coremberg (2015), el impacto del 
capital natural sobre la economía de países dependientes de las rentas de hidrocarburos fuer 
muy importante durante el reciente auge de precios de commodities: Las ganancias de produc-
tividad fueron importantes contribuyendo a la aceleración del crecimiento, pero en menores 
proporción cuando se considera la contribución de los servicios del capital natural.
Consecuencias
Los importantes efectos riqueza producidos por el boom sin embargo no resultaron en mejoras 
del ahorro genuino, comprometiendo la sostenibilidad del consumo y el crecimiento, síntoma 
del Mal de Recursos Naturales. Por lo tanto, la contabilización correcta de los activos del subsue-
lo a los fines de medir su importancia para la economía del cual es dependiente es clave.
El Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SNA08) es la referencia canónica 
para determinar lo que debería ser medido como capital. Esta metodología adopta una perspec-
tiva de derechos de propiedad: la cobertura de los activos se limita a aquellos que están sujetos 
a derechos de propiedad, es decir, los utilizados en una actividad económica, de los cuales sus 
propietarios pueden percibir ganancias por tenencia o utilización en cualquier actividad econó-
mica. En relación a los activos del subsuelo, específicamente los yacimientos de petróleo y gas 
que aquí nos ocupa, el tamaño del stock es definido en términos económicos, compatible con el 
SNA08, como las reservas probadas. Las reservas probadas son la parte de la base de recursos 
que puede ser económicamente extraída o producida en determinado momento.
De esta manera, los stocks dependen de las condiciones económicas prevalecientes (tec-
nología y precios). En este sentido, la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) esta-
blece normas para la estimación y auditoría de la información de reservas (revisadas al 2007). 
Estas definiciones y el sistema relacionado de clasificación son ahora de uso común interna-
cionalmente dentro de la industria petrolera proveyendo una medición de comparación, así 
reduciendo la naturaleza subjetiva de estimación de recursos. De acuerdo a la SPEE, los recursos 
pueden ser clasificados de acuerdo a su grado de incertidumbre y comerciabilidad. Mediante 
diversos métodos determinísticos y/o probabilísticos se determina el grado de certidumbre con 
que los recursos pueden pasar a reservas contingentes, posibles y luego probadas, que son las 
que efectivamente deben evaluarse. La probabilidad de encontrar combustibles fósiles en los 
yacimientos va a estar dada por las condiciones geológicas, así como también la tecnología y las 
condiciones de mercado. Los precios, costos, condiciones contractuales, y otras variables eco-
nómicas permitirá aumentar el grado de comerciabilidad y/o madurez de los proyectos.
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La explotación del recurso está, desde sus inicios y hasta la consolidación de la política 
neoliberal de desregulación y privatización del sector hidrocarburos de los ´90, en manos de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Empresas privadas de diversos orígenes y capitales pre-
dominantemente norteamericanas se instalan en la región a partir de 1920 adquiriendo mayor 
relevancia desde los años ´70 y fundamentalmente en los ´90 cuando las compañías operan en 
Neuquén poniendo en marcha un nuevo régimen de acumulación con filiales, gerencias o bases 
regionales que se radican tanto en la ciudad capital, como en el área petrolera de Plaza Huincul 
y Rincón de los Sauces, aunque sus casas centrales se localizan en Capital Federal.
En una provincia con economía de enclave, la explotación de los hidrocarburos junto con 
la construcción de grandes obras hidroeléctricas (en la década del ´70) genera un crecimiento 
demográfico explosivo con un incremento anual superior al del país en su conjunto basado en 
un proceso inmigratorio que fluctúa siguiendo los vaivenes de la industria de hidrocarburos. El 
impulso tecnológico y de servicios dependen también de la industria petrolera con empresas 
(pequeñas, medianas y grandes, locales, nacionales y transnacionales) dedicadas a la explora-
ción, explotación, perforación, terminación, reparación de herramientas, transporte de equipos 
y personal, servicios, etc.
En el año 2011 YPF S.A. (empresa controlada desde el 1998 por la empresa española Rep-
sol) anunció el hallazgo de un “espectacular” yacimiento de petróleo no convencional (shale oil) 
en la formación Vaca Muerta en la provincia de Neuquén con grandes volúmenes de hidrocarbu-
ros de alta calidad: “…uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y 
con mayor calidad del mundo” según el comunicado oficial de la empresa (YPF, 2018).
Los impactos económicos del desarrollo en escala de VM pueden clasificarse en tres tipos:
Directos, indirectos e inducidos. Por un lado, los efectos directos cuantifican los impactos 
en la industria directamente afectada. Los efectos indirectos miden cambios en las compras 
inter industriales en respuesta a los efectos directos. Finalmente, los efectos inducidos miden 
los efectos de cambios en el gasto a medida que cambia el ingreso de las familias debido a los 
cambios en la producción.
Hipótesis acerca de la proyección productiva de Vaca Muerta en un 
año particular
Para un año determinado se supondrá que, desde el inicio del año se tiene un stock de 1.000 po-
zos en el área de VM operando, de los cuales un 80% tendrá un diseño horizontal y 20% vertical. 
A su vez, los 1.000 pozos se reparten de igual forma entre las 3 tipologías (oil, dry gas y wet gas). 
Para efectuar 1.000 pozos de las características anteriores la inversión total podría rondar, según 
el estado del arte actual, entre u$s 14.800 MM u u$s 11.100 MM de lograr la mejor adaptación 
tecnológica y el máximo aprovechamiento de las economías de escala.
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Sectores involucrados en la actividad O&G
La actividad de petróleo y gas en la provincia comprende las ramas “extracción de petróleo cru-
do y gas natural” y “actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas”.
Estimación de los Efectos Directos, Indirectos e Inducidos Globales
El efecto directo se mide por la facturación de los 1.000 pozos previstos a acumular en el trans-
curso de un año y alcanza los u$s 16.385 MM. Por su parte los sectores de Neuquén que son 
proveedores de los sectores involucrados directamente en la producción de hidrocarburos de-
ben ajustar el nivel de gastos debido a que están viendo incrementada sus demandas. Esto ori-
gina que de un shock de demanda final inicial de u$s 16.385 MM se obtenga un efecto final en 
la economía de u$s 20.380 MM; es decir, que por cada peso de aumento en la demanda final de 
los sectores involucrados directamente con la producción de hidrocarburos de Neuquén se veri-
fica un incremento aproximado de $ 1,24 en el Valor Bruto de Producción de la economía. Esto 
se constituye en el efecto total de un shock en la demanda final sin incluir aún el efecto inducido.
La estimación del efecto inducido y por ende de los efectos totales requiere de la confor-
mación de una Matriz de Requerimientos Directos e Indirectos Ampliada. En este caso, el mul-
tiplicador total de la economía (incluyendo efectos hacia atrás y hacia adelante) es igual a 1,39. 
El impacto adicional que genera en la economía el consumo inducido de las familias alcanza los 
u$s 2.462 MM. Desagregación Sectorial de los Impactos. También la información permite no 
sólo hacer un examen sobre la variable VBP a precios básicos sino que también se pueden obte-
ner impactos por cada uno de los sectores en las siguientes variables: Valor Agregado, Empleo, 
Masa Salarial y Recaudación impositiva provincial.
A medida que se agregan los impactos inducidos, se observa un mayor peso relativo de 
los sectores de servicios, que tienen mayor peso en el presupuesto de las familias (alquileres, 
educación, salud, servicios comunitarios y domésticos). Este efecto inducido está íntimamente 
relacionado con los impactos urbanos que tiene un boom productivo de estas características 
para Neuquén (formación de nuevos asentamientos, incremento de la población permanente, y 
mayor requerimiento de infraestructura de servicios para las familias). 
Si se contemplan los efectos totales de ambos sectores, se alcanza un aumento del VA de 
u$s 14.591 MM. En el último dato disponible de PBG de Neuquén del año 2011 alcanzaba un 
nivel de u$s 9.500 MM. Empleo y Masa Salarial. Tomando el empleo registrado, el multiplicador 
que abarca efecto directo e indirecto es de 2,3, mientras que si se considera también el inducido 
alcanza 4,0. Esto quiere decir que por cada empleo que se genera de forma directa en el sector 
O&G, en la provincia se generan de manera indirecta e inducida otros 3 puestos registrados 
adicionales. La masa salarial anual que se pagaría adicionalmente a la existente en Neuquén se 
estima en u$s 2.094 MM.
Sólo por la mayor actividad en el sector O&G, el Estado provincial recaudaría adicional-
mente u$s 3.115 MM en un año dado. En 2011, último dato disponible, los recursos totales de 
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la provincia (recaudación tributos provinciales más regalías y recursos nacionales) alcanzaba un 
monto de u$s 2.000 MM. Impactos Externos: cambio en la balanza comercial energética. Se pre-
senta un ejercicio simplificado para estimar qué magnitud de ahorro de divisas podrían gene-
rarse en un año dado, y tomando como base la situación macroeconómica y sectorial de 2013. 
Se supone que, dada la situación actual, el gas incremental se puede destinar a la sustitución de 
combustibles líquidos en generación eléctrica (fuel oil y diésel) y en el caso de obtener un supe-
rávit a su exportación; mientras que el GLP se puede destinar enteramente a su exportación y el 
petróleo por una parte a mayores exportaciones y también para la sustitución importaciones de 
gasoil. El ingreso adicional de divisas (aumento de las exportaciones netas de energía) alcanzaría 
u$s 23.572 MM lo que representa un 4,7% del PBI del país en 2013.
Situación de la Industria de Hidrocarburos en Neuquén
La situación productiva de la provincia de Neuquén ha mostrado las oscilaciones propias del 
contexto macroeconómico del país y, en particular, del sector de hidrocarburos. En un horizonte 
de largo plazo se percibe que la economía provincial ha tenido un bajo crecimiento que alcanza 
el 1,3% anual entre 1993-2011 , mientras el país lo hizo en 3,8%2 . En particular los últimos 10 
años marcan que el crecimiento fue levemente negativo (-0,5%), consistente con la fuerte decli-
nación productiva del sector de hidrocarburos de la provincia a un ritmo del -5,7%.
Metodología de Insumo Producto
Presentación de los Modelos Insumo Producto (MIP)
Los modelos de Matriz Insumo Producto (MIP) se construyen sobre la base de tablas insumo 
producto, que contiene los datos de las interrelaciones entre los distintos sectores de la econo-
mía en forma de valores, con el objeto de estimar la respuesta de todos y cada uno de los secto-
res de actividad ante un cambio en alguno de ellos. Siendo típicamente utilizados para el análisis 
de economías regionales en muchos países del mundo (por ejemplo: EE.UU, Italia, España, entre 
otros), son capaces también de estimar efectos indirectos -entre las relaciones sectoriales- de 
ciertos cambios exógenos, induciendo cambios en el consumo o en la inversión (si la inversión 
es endógena).
Como estos modelos son esencialmente del tipo “demand driven” (es decir, traccionados 
desde la demanda), un requerimiento para el alcance del análisis de impacto de políticas con-
siste en que dichas políticas puedan ser trasladadas en cambios de categorías de la demanda 
final. Dicho enfoque pone de relieve el concepto de “dependencia inter industrial” donde a cada 
uno de los sectores que componen la MIP les corresponde tanto eslabonamientos hacia atrás 
(empleo, insumos, transporte) como eslabonamientos hacia adelante (exportaciones, consumo 
de familias, valor agregado en otras industrias). En términos de su utilidad práctica, básicamente 
la estimación de impactos económicos, la metodología de MIP descansa esencialmente en un 
mecanismo de impulso-propagación.
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Cuando un evento específico, por ejemplo un cambio en algún sector de actividad, impac-
ta en el resto de la economía, se producen tres efectos:
a. Un primer efecto de impacto, llamado “de onda larga” o efecto directo, que ocasiona 
un cambio directo en los gastos de una empresa o institución del sector en donde se 
origina el evento.
b. Un segundo efecto de “derrame”, denominado efecto indirecto, de impacto decrecien-
te, causado por el hecho de que los proveedores de los sectores afectados deben ajus-
tar sus gastos al cambio en sus demandas. Este segundo efecto no es estático, sino que 
sigue produciendo efectos subsecuentes en el tiempo en la cadena de valor afectada 
por el cambio (evento) inicial.
c. Un tercer efecto, llamado efecto inducido, originado en el hecho que a medida que 
cambia el ingreso de los hogares por los efectos descriptos en a) y b), éstos generan un 
gasto adicional que producen nuevos impactos económicos. Usualmente, este tercer 
efecto no está presente como dato en las tablas de insumo por lo que requiere de es-
tablecer una metodología para su estimación. En el punto que sigue se precisa este y 
los anteriores efectos.
Multiplicadores de Impacto
Para calcular el impacto total en la economía originado por algún evento económico se utilizan 
los denominados multiplicadores. Usualmente son utilizados dos tipos de multiplicadores.
Un primer tipo mide la respuesta, tanto directa como indirecta, de todos los sectores ante 
un evento específico; mientras que un segundo tipo mide la suma de: a) el efecto total ocasio-
nado en todos los sectores (medido por el primer multiplicador), más b) el efecto inducido vía 
el consumo de las familias. Para poder capturar este último impacto se incluye al sector familias 
en la MIP. En este caso, el sector que “consume” está compuesto por los todos los hogares, cuyo 
gasto es extraído de su columna correspondiente en la demanda final y es así considerado como 
una columna más en la MIP. Los datos obtenidos permitirán observar la relación entre la deman-
da final y la producción. Las operaciones entre los coeficientes arrojan resultados con los cuales 
se obtienen multiplicadores que muestran cuánto aumenta la producción total de la economía 
si la demanda aumenta un peso en el sector analizado.
Hipótesis sobre el desarrollo en Vaca Muerta
Perfil físico de los pozos de Vaca Muerta
A los fines de proyectar el impacto económico de Vaca Muerta en la economía de Neuquén se 
analizan tres tipos de pozos (“oil”, “dry gas” y “wet gas”). A su vez, se permiten dos tipos de di-
seños (horizontal y vertical) en cada uno de ellos. El desarrollo de la formación de hidrocarburos 
no convencionales de Vaca Muerta aportará un piso de crecimiento anual de entre 0,3 y 0,4% 
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a nivel global para la Argentina y un acumulado de entre 4,5% y 4,8% hasta el 2030, según un 
análisis conjunto de los ministerios de Energía y Minería y de Producción. Durante el auge de 
precios del petróleo, era común afirmar la potencialidad de Vaca Muerta era 10 veces el PBI de 
Argentina, como se citó anteriormente. Este valor se reproduce si se toma el total de los yaci-
mientos no convencionales ajustados por el factor de recuperación de la EIA como muestra la 
siguiente tabla. Si se valúa el total a u$s 5 Mbtu y a U$s 50 el barril de petróleo se obtiene un 
valor de los yacimientos no convencionales de 9 veces el PBI, 6.5 por el gas y 2.4 por el petróleo. 
Si se valuara el petróleo a 100 USD/bbl, se duplicaría por supuesto la valuación de los recursos 
de shale oil de todo el país a 4.3 llevando el Valor de Vaca Muerta a 11 PBI.
Para Neuquén, por su parte, Vaca Muerta representará una expansión mínima de 2,6% 
anual y 41,2% en doce años. Sin embargo, este valor está sujeto a importantes críticas. En pri-
mer lugar, dada la composición de los TRR, la valuación está determinada por el precio del gas 
y no por el petróleo, dado que el gas es el 83% de los recursos no convencionales. En segundo 
lugar, los TRR de Vaca Muerta como vimos anteriormente son aproximadamente el 72% de los 
TRR de todo el país, por lo cual el valor de Vaca Muerta representa 6,5 PBI y no 9 como se había 
calculado originalmente. En tercer lugar, si se toma factores de recuperación del yacimiento 
homólogo de Eagle Ford, Vaca Muerta multiplicaría el PBI por solo 3.
Estos valores, que a prima facie no se basan en una metodología rigurosa, fluctúan en una 
magnitud importante, inclusive con los supuestos de factores de recuperación que están sujetos 
a un elevado grado de incertidumbre geológica, así como también la incertidumbre respecto de 
los precios y costos futuros de la producción esperada. Por lo tanto, valuar el yacimiento por la 
practicas más comunes de la evaluación de proyectos de inversión resulta clave. Efectivamen-
te, el cuestionamiento más importante, es que se debe tomar en cuenta que las TRR de Vaca 
Muerta son recursos, no reservas probadas. Las reservas probadas constituyen, una fracción de 
los TRR que se corresponde con la cantidad de combustibles fósiles que se pueden producir de 
manera rentable mediante proyectos de desarrollo bajo las condiciones de mercado actuales y 
previstas.
Desde el punto de vista de la evaluación de proyectos de inversión, el criterio metodo-
lógico correcto es valor presente de los beneficios futuros que puedan generar el yacimiento, 
criterio análogo a la definición de reservas de la SPEE y la EIA. A la fecha, no habría dato oficial 
acerca de las reservas 3P (probadas, probables y posibles) para todo el yacimiento.
Las reservas 3P tienen una incidencia muy baja tanto en petróleo como en gas. En efecto, 
las reservas 3P representan un 1,2% del total de recursos recuperables, en tanto que solo repre-
sentan un 0,2% en el caso del gas. La suma ponderada de las reservas 3P de ambos combustibles 
representaría un 0,5%. En una perspectiva más amplia, si se incorpora al análisis los recursos 
contingentes, estos representarían un 6,7% del total de los recursos de Vaca Muerta, 16.1% 
de shale oil y 2.6% de shale gas. Pero debe tenerse presente que los recursos contingentes, 
son aquellas cantidades de hidrocarburo potencialmente recuperables en base a una actividad 
exploratoria previa que incluye descubrimientos pero que no pueden ser considerados comer-
ciales al momento de la evaluación.
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Por lo tanto, Vaca Muerta es un yacimiento donde los recursos prospectivos representa-
rían una gran parte del total de los Recursos (más del 90%) y por sus características, si bien son 
geológicamente recuperables, no deberían incluirse en la valuación de acuerdo a la metodología 
de a SPEE ya que, como vimos anteriormente no son comercializables y ni siquiera se hicieron 
pozos descubridores.
No obstante, se debe tomar algún recaudo, ya que, en primer lugar, la determinación de 
reservas basada en una muestra realizada en su momento por YPF-REPSOL seguramente esta 
sesgada por sus yacimientos, especialmente basados en shale - oil como en el caso Loma de la 
Lata. Más importante aún, es que el valor del yacimiento es necesariamente prospectivo y por 
lo tanto debe ponderarse en el mismo no solo una proyección de precios y costos ajustada a la 
cartera de proyectos existentes en el presente, sino también la posibilidad de que esos proyec-
tos maduren incentivando la exploración y explotación futura de nuevas reservas. Por lo tanto, 
más que valuar directamente las reservas probadas y/o contingentes, se debe valuar el flujo 
futuro de las rentas que va a generar el yacimiento tomando en cuenta proyección del mercado 
(cantidades, costos y precios) análogamente a la típica evaluación de proyectos de inversión de 
activos producidos.
Las actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas incluyen los 
servicios de los yacimientos prestados por cuenta de terceros: el inicio de la perforación, la per-
foración dirigida, la perforación repetida, la construcción “in situ”, la cementación de los tubos 
de encamisado de los pozos de bombeo, la reparación y el desmantelamiento de torres de per-
foración, el bombeo de los pozos, el cegamiento y la clausura de los pozos, etc.
La trama de hidrocarburos de Neuquén de acuerdo con un estudio realizado por el Insti-
tuto de Economía Energética de Fundación Bariloche (2005) está conformada “principalmente 
por empresas que operan en el upstream de la industria de los hidrocarburos. Sus proveedores 
principales, las empresas de servicios petroleros, constituyen el primer anillo de la trama. Son 
multinacionales que desplazan su actividad junto a los operadores. También existen proveedo-
res menores, cuya característica es que no tienen capacidad de desplazar fácilmente su localiza-
ción. Son empresas surgidas para proveer de necesidades específicas al núcleo y al primer anillo 
de la trama”.
Comercio de combustibles
El mercado mayorista (venta a granel) está conformado por Empresas Petroleras (venta direc-
ta),Distribuidores y Revendedores. Las ventas tienen por destinatario a empresas de transpor-
te, agro, industria, usinas eléctricas, bocas de consumo propio, estaciones de servicios inde-
pendientes (blancas). El mercado minorista (venta por surtidor) lo conforman las estaciones de 
servicio y principalmente los consumidores finales, aunque pueden atender la demanda de los 
sectores mencionados arriba. Actualmente se encuentran operativas más de 4.894 estaciones 
de servicio en el país, concentrando YPF, Shell, Esso y Petrobras aproximadamente el 62,2% de 
las bocas de expendio (en general las estaciones de servicio se identifican con la marca de las 
empresas refinadoras).
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La concentración es aún más importante al analizar las ventas de derivados (Naftas y Gas 
Oil). Estos 4 actores dominan más del 95,1% de las mismas, concentrando YPF más de la mitad 
de las ventas de naftas y gasoil. YPF y Petrobras están integradas verticalmente (upstream y 
downstream) y las refinerías que no se encuentran integradas compran el crudo a las operado-
ras que sólo están presentes en el upstream. Durante el año 2010, el consumo de combustibles, 
incluyendo el del propio sector, totalizó aproximadamente 20,6 millones de m3, 14,1 millones 
de m3 gasoil y 6,4 millones de m3 de naftas. Estos valores son 9,8% y 9,0% superiores respecti-
vamente a los registrados en el año anterior.
Las ventas de gasoil registraron un incremento del 26,3% entre los años 2003 y 2010. His-
tóricamente los principales consumidores de este combustible han sido el sector agropecuario 
y el transporte, sin embargo, las centrales eléctricas han emergido a partir del año 2004 como 
otro de los principales actores en la demanda de gasoil debido a las restricciones en la oferta 
de gas natural y al incremento de la capacidad instalada de generación eléctrica con energía 
térmica como respuesta a la crisis energética (21,1% entre los años 2005 y 2010). En cuanto a 
las naftas, se observa una fuerte recuperación de las ventas al mercado interno a partir del año 
2003, registrando un incremento en el periodo 2003/2010 del 71,3% aproximadamente. Duran-
te todo el periodo analizado se observa en el mix de venta un retraimiento de la nafta común y 
un aumento de la súper, y a partir del 2001 de la Ultra. Esto refleja la necesidad de combustibles 
de mayor calidad impuesta por las nuevas tendencias en materia ambiental y en la industria 
automotriz.
Cabe señalar que los precios de los combustibles tienen una importante participación fis-
cal. En efecto, los tributos tienen una participación del 40% en gas oil y más de un 45% en naftas 
(Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, FECRA). Al comparar los 
precios de estos productos a diciembre del 2010 y diciembre del 2009, los incrementos registra-
dos para la nafta súper y el gasoil son de un 16,3% y un 14,1% respectivamente, aumentos por 
debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor de Neuquén (26,67%). El incremento 
acumulado dic2006/dic2010 en los precios de la nafta súper y el gasoil (53,6% y 59,3% respec-
tivamente) fue muy superior al aumento registrado en el precio interno del crudo (39,4%). Con 
lo cual se verifica el efecto limitado que tuvieron las retenciones móviles a las exportaciones de 
crudo sobre el precio de los derivados en el mercado interno.
La producción de petróleo ha declinado año tras año a nivel nacional a partir del máximo 
registrado en 1998. En tanto la producción en la cuenca Neuquina, y en particular en la Provin-
cia, registran un marcado descenso, la producción de crudo en la cuenca del Golfo San Jorge se 
ha mantenido, con lo que la participación de la misma en el total se incrementó significativa-
mente, generando así un escenario de menor disponibilidad de crudo para la refinación y con 
un porcentaje mayor de crudos pesados.
En la Provincia se señala como principal causa de la disminución de la extracción, la decli-
nación de la producción en sus yacimientos más importantes y maduros, a pesar del incremento 
de las perforaciones de pozos de explotación. La continua disminución de las reservas com-
probadas en las cuencas productivas y de la relación reservas/producción, especialmente en 
la cuenca Neuquina y en la Provincia, ponen de manifiesto la rápida valorización de las mismas 
por parte de los actores privados y la escasa inversión en exploración realizada. La presencia de 
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recursos “no convencionales” en la Provincia es conocida desde hace tiempo por los referentes 
del Sector. El desempeño de la actividad petrolera en los próximos años permitirá evaluar la 
efectividad de los Programas “Petróleo Plus” y “Gas Plus” para transformar estos recursos en 
económicamente explotables, contribuyendo a revertir la declinación de la producción de los 
últimos años.
La capacidad de refinación nacional ha permanecido prácticamente constante en el perio-
do analizado, excepto por la instalación de algunas pequeñas destilerías y plantas de conversión 
en el interior del país, incluido Neuquén. Por tal motivo, el incremento sostenido de la deman-
da de combustibles a partir del año 2003 se ha enfrentado con una oferta local prácticamente 
estancada, debiendo recurrirse a importaciones crecientes para completar el abastecimiento 
interno. El procesamiento de crudo en la Provincia es muy bajo en relación al crudo extraído en 
la misma, lo cual refleja por un lado el escaso eslabonamiento aguas debajo. Aún así, debido al 
reducido tamaño del Mercado provincial, se exporta un volumen considerable al resto del país 
y en menor medida al exterior, destino que se ha reducido considerablemente en los últimos 
años.
La única fuente disponible para desagregar los recursos del yacimiento corresponde a un 
estudio de la consultora Ryder Scott realizado para REPSOL YPF publicado a inicios del 2012. 
Cabe destacar que de los 30.000 km2 que abarca Vaca Muerta, dicha empresa analizó informa-
ción geológica de una superficie 8.071 km2 (equivalente al 27% del total). Para realizar estas 
proyecciones, se cruzaron distintos escenarios y modelos de simulación, y en la hipótesis más 
optimista llegó a considerar probable un crecimiento anual del PIB nacional de 0,62%, lo que im-
plica un 8,4% acumulado al 2030 impulsado por esta mejora. Si esta última situación se verifica-
ra, la producción de Vaca Muerta por sí sola le daría a Neuquén un 5% de expansión económica 
cada año, hasta casi duplicar (90% acumulado hacia 2030) su producto bruto regional.
La simulación de máxima se respalda en un Modelo de Multiplicadores de Insumo Pro-
ducto (MMIP), que “permite lograr un análisis más amplio y detallado de los efectos de una 
política determinada, no sólo sobre los sectores a los cuales afecta directamente, sino también 
sobre aquellos que podrían beneficiarse o perjudicarse de manera indirecta”. Se consideran 
así, por un lado, los aportes de los sectores productivos, y por otro, el gasto de los hogares y la 
incidencia extra del gasto público, por su efecto multiplicador derivado de la mayor recaudación 
impositiva. En los resultados de la simulación de mínima, los ingresos del gobierno de Neuquén 
aumentarían en torno al 0,7% anual, como consecuencia de la mayor actividad y la recaudación 
vía regalías, mientras que para el gobierno consolidado del resto del país los ingresos totales se 
incrementarían en casi 0,4% cada año. Esos eventuales impactos, desde luego, tendrían sustan-
ciales variaciones en caso de que el precio internacional del barril del petróleo suba o baje en 
torno de 10%. En el mejor de los casos Neuquén podría recibir los beneficios de un aporte de 
11,6% a su producto, proveniente exclusivamente de Vaca Muerta, y una suba de 11,6% de sus 
ingresos tributarios; pero en el peor escenario lograría captar apenas 0,7% a partir de los no 
convencionales y vería caer su renta fiscal en 0,2%.
Según la simulación base, la tasa de desempleo nacional bajaría en aproximadamente 
0,3%, con un incremento del empleo en Neuquén del 2,3% (que podría estirarse a 6,4% si el pre-
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cio del petróleo crece 10%, o achicarse a 1,5% si sobreviene una baja de ese nivel). Los expertos 
de Producción y de Energía y Minería puntualizan que el empleo (directo e indirecto) crecería en 
Neuquén no menos de 24%, esto es 63.200 puestos, y hasta 82.400, 31,5%, de acuerdo con las 
distintas variantes del modelo MMIP. A nivel nacional, sin embargo, el impacto sería muy supe-
rior: de 290.300 a 404.000 nuevos trabajadores se sumarían por el desarrollo de Vaca Muerta, 
es decir, podrían registrarse aumentos de entre 1,7 y 2,4%. El impacto mayor se relacionaría 
con los empleos inducidos por el aumento del consumo en los hogares, que derivaría en 19.000 
nuevos puestos en Neuquén y 115.000 en toda la Argentina.
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Resumen
En el presente trabajo se analiza el impacto económico y social producido con la renacionali-
zación de la empresa petrolera argentina YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), tomando en 
cuenta las cuatro provincias argentinas más importantes en producción de hidrocarburos: Chu-
but, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. El foco del análisis se centra en la provincia de Neuquén 
donde se encuentra Vaca Muerta (yacimiento petrolífero no convencional) donde se advierten 
los mayores incrementos de productividad y crecimiento de empleo.
Introducción
Desde el descubrimiento de petróleo por parte del Estado argentino en 1907, el sector de hi-
drocarburos atravesó diversas etapas que fueron consolidando un sistema de regulación pública 
que tenía como actor predominante a YPF (nacida como empresa estatal a comienzos de la 
década del veinte). Esta consolidación de la empresa permitió apuntalar el desarrollo industrial 
de la Argentina a través de una red de proveedores locales que fueron surgiendo al calor de la 
expansión y las demandas de la compañía. No sólo eso, a través de los laboratorios de investi-
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gación aplicada ubicados en el municipio bonaerense de Florencio Varela y del conocimiento de 
sus técnicos, YPF alcanzó un rol dinámico en la generación y la difusión de saberes en la materia. 
Pero además de los activos físicos computados en su balance, existieron otros activos “invisi-
bles” de valor incalculable asociados al desarrollo de las comunidades en las que la petrolera 
estatal operaba en la vasta extensión territorial de la Argentina, a través de la construcción de 
puentes, caminos, escuelas, hospitales y viviendas para los empleados, que posibilitaron cons-
truir y cimentar gran cantidad de localidades del interior del país, muchas de las cuales devinie-
ron en “pueblos fantasma” tras la privatización.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, fue creada como empresa estatal en 1922 bajo la 
presidencia de Hipólito Yrigoyen, YPF no fue ajena a las privatizaciones de la década de 1990 en 
el gobierno de Menem, en el año 1999 el holding español Repsol se quedó con el control de la 
empresa. Desde la renacionalización de YPF en el año 2012 por parte del estado argentino, se 
propuso otorgarle un impulso renovado a la empresa con la finalidad de procurar el autoabas-
tecimiento de hidrocarburos. Bajo la Ley N° 26.741 se declaró que el 51% del patrimonio de la 
petrolera Repsol estaba sujeto a expropiación. Esta última tenía el control de la empresa desde 
1999. Se inicia así el proceso de renacionalización de YPF que implicó la designación de una nue-
va conducción, la cual se ha propuesto darle un impulso renovado a la empresa con el propósito 
de procurar el autoabastecimiento de hidrocarburos que la ley mencionada declaró de interés 
público nacional.
Principales impactos de la renacionalización de YPF en cuatro 
provincias petroleras: dinámica laboral y demografía empresarial
En esta etapa se evalúa el impacto de la renacionalización de YPF en los mercados de trabajo y 
la dinámica de creación de empresas en las cuatro provincias bajo estudio: Chubut, Mendoza, 
Neuquén y Santa Cruz.
 Impacto económico
Desde la toma del control accionario por parte de la española Repsol en 1999, la compañía pro-
fundizó la reducción de las inversiones de riesgo para incrementar la rentabilidad. La estrategia 
desarrollada se centró en el objetivo de maximizar utilidades a corto plazo en detrimento de 
las inversiones necesarias para revertir la tendencia descendiente del ciclo en el mediano/largo 
plazo. La evolución de las reservas resulta decisiva a la hora de encuadrar con mayor precisión 
el punto de partida en el que se ubicó la renacionalización de YPF en 2012. De dicha evolución 
depende la sustentabilidad de la firma toda vez que el principal activo (de largo plazo) que 
poseen las petroleras está explicado por las reservas petroleras que explotan. En ausencia de 
inversiones adecuadas, una persistente tendencia descendente en los recursos existentes hace 
prever una reducción en la producción. Tomando los datos de 1999 y 2011, es decir, el primer 
y el último año de gestión a cargo de Repsol, en un contexto de contracción del 31% de las re-
servas de petróleo del país, según las estadísticas de la Secretaría de Energía de la Nación las 
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áreas operadas por Repsol-YPF mostraron un descenso del 45%, originando una caída de la par-
ticipación de la compañía en el total país de 5 puntos porcentuales (del 25% al 20%). En materia 
gasífera el panorama resultaba similar: en igual período, en un contexto de declive del 60% de 
los recursos certificados, la YPF gestionada por Repsol contrajo sus reservas el 73%, claramente 
por encima del promedio, lo que redundó en que perdiera 9 puntos porcentuales en su partici-
pación nacional al pasar del 26% al 17%.
La renacionalización de la principal empresa del país, la modificación de su cúpula geren-
cial y la repatriación de profesionales argentinos que habían participado en etapas anteriores 
de YPF le imprimieron una nueva dinámica a la compañía. Tal como se aprecia en el Gráfico 3, 
durante la gestión de Repsol el principal destino de las utilidades fue su distribución entre los 
accionistas alcanzando picos máximos de dividendos pagados en 2001 y 2008.
Figura 5. Evolución de los dividendos pagados por YPF y del porcentaje de dividendos sobre las utilidades, 1999 – 
2014
(En millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de YPF.
La expropiación del 51% del capital accionario por parte del Estado argentino y el cambio 
en la composición del directorio marcaron un quiebre respecto de esta política. La actual con-
ducción decidió una drástica reducción de los dividendos distribuidos entre los accionistas que 
giró entre el 5% y el 8% de las ganancias de cada ejercicio, sentando las bases para un proceso 
intenso de capitalización de la empresa. La figura 5 permite observar para el período 2009-2014 
y para las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, la cantidad de pozos termina-
dos de exploración de petróleo y gas natural (productivos e improductivos) del conjunto de las 
empresas que operan, distinguiendo a YPF de las restantes compañías. Desde esta mirada se ad-
vierte, en primer lugar, que luego de 2011 en el total de las provincias seleccionadas, incluyendo 
a todas las firmas, se incrementaron los pozos realizados, alcanzando las 64 perforaciones. Entre 
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los cambios más notables se encuentran las provincias de Chubut (que perforó ocho pozos más), 
Mendoza (6) y Santa Cruz (5). Neuquén tuvo incrementos entre 2012 y 2013 y luego descendió 
levemente.
Al dividir la información por empresa surge que quien impulsó este crecimiento fue YPF, 
con una expansión del 123% al pasar de 13 a 29 perforaciones con un pico máximo de 34 en 
2012, centrándose en Chubut, Mendoza y Santa Cruz. El fuerte crecimiento de los pozos de ex-
ploración en Chubut se debe básicamente al descubrimiento en mayo de 2014 del yacimiento 
de petróleo y gas no convencional en el área El Trébol (tres perforaciones). Las demás compa-
ñías privadas mantuvieron los mismos niveles entre 2011 y 2013 (en 2014 se redujo en uno la 
cantidad de pozos exploratorios).
Impacto en empleo
Según lo que se investigó en el año 2012 se logró un crecimiento del empleo en las provincias 
de Mendoza, Neuquén y Santa Cruz mientras que en todo el país había un atestamiento del 
nivel de empleo. En la provincia de Neuquén donde se encuentra precisamente el yacimiento 
Vaca Muerta es donde se redujeron los impactos más significativos en términos de empleo en 
actividades relacionadas con la extracción de petróleo y gas. A su vez, tanto en la provincia de 
Neuquén como en la de Santa Cruz, la actividad de extracción de petróleo parece haber traccio-
nado de modo más relevante el empleo en servicios auxiliares a la extracción.
Entre los segundos trimestres de 2012 y de 2014, el empleo provincial creció 3,4% en Chu-
but, 13,9% en Neuquén y 3,1% en Santa Cruz, en el marco de un crecimiento del empleo a nivel 
nacional de solo 0,8%. Ello supuso la creación neta de 3.158 puestos de trabajo en el caso de 
Chubut, 13.028 en Neuquén y 1.251 en Santa Cruz. Estos 17.437 nuevos puestos de trabajo re-
presentan un 35% del empleo neto creado a nivel nacional en el mismo período. Considerando 
únicamente los puestos creados en las ramas que verificaron expansión del empleo en el perío-
do, estos alcanzan a los 6.832 en Chubut, de los cuales un 40% es atribuible de manera directa 
o indirecta al desempeño del sector de hidrocarburos, asociado a la nueva etapa de YPF tras 
la renacionalización y, en el caso particular de Chubut, a la expansión de Pan American Energy 
(PAE), de fuerte presencia en esa provincia. En Neuquén, los nuevos puestos creados por las ra-
mas que expandieron el empleo suman 14.833, de los cuales el 46,7% responde al desempeño 
del sector, en este caso fundamentalmente relacionado con la nueva gestión de YPF. En Santa 
Cruz, son 5.114 los puestos creados por las actividades que expandieron el empleo, siendo que 
prácticamente un 40% estuvo relacionado con los cambios verificados en YPF. Es decir que, del 
empleo creado en estas tres provincias entre el segundo trimestre de 2012 e igual período de 
2014, un 43,7% se deriva directa o indirectamente del desempeño del sector de hidrocarburos, 
fundamentalmente del cambio en la gestión de YPF.
De esta forma, a nivel de los mercados de trabajo locales, se corrobora que el impacto 
de la nueva gestión de YPF resulta sumamente significativo, más aún en un contexto general 
de escaso dinamismo del empleo. Del análisis realizado se desprende que, por cada puesto de 
trabajo creado en la rama extractiva, se crearon 5,4 puestos en la rama que nuclea a los servicios 
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directamente relacionados a la actividad y 11 puestos de trabajo en el conjunto de las ramas de 
la producción. En particular, en relación con el impacto indirecto, fueron las ramas asociadas al 
transporte (excepto marítimo) y a los servicios de ingeniería, arquitectura e investigación y se-
guridad las que tendieron a evidenciar una mayor dinámica laboral en el conjunto de las provin-
cias, a la par de algunos rubros fabriles (en Chubut y en Neuquén), a los que se suman los servi-
cios jurídico-contables y de obtención y dotación de personal (en Chubut, Mendoza y Neuquén).
En esta parte del trabajo se comprueba, a partir de la utilización del modelo insumo-pro-
ducto, cómo una proporción significativa de estos nuevos puestos se deriva, directa o indirecta-
mente, del desempeño del sector de hidrocarburos en ese período.
Figura 6. Evolución del empleo privado en la rama 1110. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Total país.
 Primer trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2014
(En índice base segundo trimestre 2008=100)
Fuente: CEPAL sobre la base de tabulados especiales de OCDE.
En relación con los resultados de la renacionalización de YPF en la dinámica de creación de 
empresas, y de modo similar que, en términos del desempeño ocupacional, se encontró que el 
impacto ha sido significativo en Chubut, Santa Cruz y, principalmente, en Neuquén. En resumi-
das cuentas, los cambios implicados en la nueva gestión de YPF han traído consigo consecuen-
cias positivas en el conjunto del entramado productivo de las provincias analizadas, tanto en 
términos de empleo como de dinámica empresarial. Este aspecto resulta relevante dado que la 
actividad petrolera no constituye una rama típicamente intensiva en mano de obra. 
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Impacto tecnológico e innovación
Creemos, por otra parte, que la implementación de un proyecto de innovación tecnológica en 
las empresas regionales, necesaria para sostener su participación en el mercado petrolero, re-
quiere la superación de otras limitaciones, además de las económico-financieras, como ser: 
•	 Escasez de información sobre los mercados financieros regionales o nacionales y 
dificultades de acceso a la mayoría de los programas o propuestas de crédito exis-
tentes. 
•	 Escasez de información sobre oferentes de equipos: la especificidad de los equi-
pamientos utilizados en los procesos de prestación de servicios petroleros exige la 
identificación precisa y actualizada dentro de un mercado especializado. 
•	 Necesidad de profundización de conocimientos sobre aspectos referidos a: 
i) Avances tecnológicos en materia de equipos específicos y pertinencia de las in-
novaciones para la empresa; 
ii) Procesos de decisiones estratégicas de innovación tecnológica; 
iii) Evaluación de proyectos de inversión; 
iv) Elaboración de procesos de capacitación y adecuación de cambios tecnológicos.
•	 Preponderancia del cortoplacismo en la toma de decisiones, puesto que el tiempo 
considerado por los gerentes (entre otros, período de renovación de contratos, volu-
men de las deudas corrientes, grado de incertidumbre sobre futuros escenarios eco-
nómicos) difiere del requerido por las inversiones en innovación tecnológica. Even-
tualmente, superación de las diferencias de objetivos entre los socios-empleados 
(beneficios económicos en el corto plazo) y los gerentes (crecimiento empresarial) 
que integran las empresas.
Impacto demográfico en Añelo, Neuquén, Argentina
Añelo es una localidad de origen rural ubicada a unos 100 kilómetros de la capital de la provincia 
y según los datos del Censo 2010 tenía 2.249 habitantes. Sin embargo, desde la intensificación 
de la explotación de Vaca Muerta, la cantidad de personas que circulan es considerablemente 
mayor. El número de pobladores se ha duplicado en los últimos años, según explicó Darío Sol, di-
rector de Inspección General del Municipio, en una entrevista de un medio local: “el surgimiento 
de los recursos no convencionales en la zona atrajo a un número de petroleros equivalente a 
los 2.500 habitantes de Añelo y también hizo necesario el rediseño de la ciudad”; expresiones 
similares tuvo el intendente de la ciudad, Darío Díaz, en una entrevista para medio digitales: 
“Gracias al boom del shale gas y shale oil de Vaca Muerta, la población en el año 2014 ya era de 
4.500 habitantes, superaría los 12.000 dentro de los dos próximos años”. Sobre los valores de 
los alquileres, trascendían montos altísimos: por ejemplo, 14.000 pesos por un departamento 
de 1 dormitorio amueblado, lo que genera la ilusión de que todos pueden enriquecerse con el 
boom de Vaca Muerta; “se apuran por hacer reformas en sus casas para subdividirlas y ofrecer-
las en alquiler”, relatan los entrevistados. También afirman que “un alquiler de una piecita 4x4 
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salía $4.000, por eso mucha gente vendió lo que tenía y se fue. Una casa se puede vender por 
un millón de pesos, los que las compran las tiran abajo y hacen departamentos.” El desfasaje 
llega inclusive a la capital de la provincia; la nota periodística citada da cuenta de que en uno 
de los barrios cerrados más exclusivos de la ciudad se llegó a concretar un alquiler en 35.000 
pesos mensuales y otro en 50.000, para viviendas destinadas a gerentes o directivos de empre-
sas petroleras. Y las inmobiliarias tienen en alquiler departamentos de entre 150 y 180 metros 
cuadrados por cifras que van desde los 17.000 a 20.000 pesos, dependiendo de los servicios y 
las comodidades que tengan. Además de distorsionar el mercado inmobiliario, el furor por los 
no convencionales impacta en los precios de todos los bienes.
Impacto en los salarios de Añelo, Neuquén, Argentina
El salario inicial de un empleado de comercio y de un docente rondaba los $8.000 en el 
año 2014, mientras que el de un petrolero llegaba a los $24.000 y actualmente está alrededor 
de $77.000, al sumar al básico los adicionales correspondientes. Las diferencias se mantenían 
aún en casos de mayor antigüedad: $11.000 para vendedores con 20 años de servicio, $12.000 
para los maestros también con 20 años, mientras que un petrolero jerárquico cobraba un piso 
de $32.000. El único establecimiento secundario de la ciudad no prepara a los jóvenes para 
trabajar en la explotación de hidrocarburos por lo que muchos abandonan e intentan conseguir 
empleo en alguna de las compañías del sector.
Reflexiones finales
Es inevitable pensar que luego de casi 100 años de explotación petrolera por parte de 
la empresa YPF en Argentina, se hayan dado grandes cambios en torno al crecimiento del país 
con un impacto en el desarrollo socioeconómico y que difícilmente otro sector económico haya 
podido lograr. Como se pudo observar en el estudio, el cambio drástico del manejo y adminis-
tración de YPF por parte del sector privado fue uno de los grandes aciertos que se dieron en los 
últimos años, principalmente en las 4 provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. 
Si se quieren destacar a los principales beneficiados de la explotación petrolera desde la rena-
cionalización, se puede decir que fueron aquellos que pudieron conseguir un trabajo directa 
o indirectamente relacionado al rubro del petróleo, y como consecuencia de esto se tiene el 
crecimiento poblacional en las principales zonas de explotación. Lamentablemente, no todo fue 
positivo para quienes tuvieron que decidir entre estudiar y prepararse académicamente para su 
fututo, o buscar un empleo seguro y bien remunerado. 
De igual manera, el costo de vida en estas 4 provincias, hizo que para quienes no aprove-
charon de la oportunidad de trabajar con YPF, tengan que buscar otra zona en donde vivir ya que 
se hizo casi imposible poder asumir los costos de arriendo, alimentación y salud. La conclusión 
indica que los beneficios que ha traído la renacionalización de YPF son innumerables, pero no 
siempre todos han podido aprovechar de estos. Quizá los gerentes y encargados de la explota-
ción petrolera, tanto públicos como privados, podrían planificar mejor y asumir con más respon-
sabilidad los cambios que se generan en torno a lo social y económico de las zonas de interés. 
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Resumen
Este capítulo pretende dar cuenta de parte de los resultados obtenidos de la investigación reali-
zada en 2018 de forma conjunta por la Corporación Universitaria Iberoamericana, la Universidad 
Piloto de Colombia y la Universidad Palermo de Argentina alrededor de la productividad petro-
lera, donde uno de los principales temas e interés era la Responsabilidad Social Empresarial o 
Corporativa y como esta podría afectar la dicha productividad en Colombia y Argentina, y por lo 
tanto, porque esta debe hacer parte del Índice que busca medirla a partir de variables de tipo 
económicas y sociales.
Algunos fundamentos teóricos importantes
Cuando se habla de responsabilidad social se aborda un concepto relativamente nuevo, pero 
ampliamente abordado que se remonta al siglo XIX, desde perspectivas de gestión, como de 
concepto académico, por el cual las organizaciones que desarrollan cualquier tipo de activi-
dad económica buscan asumir el reto de mantener una relación sostenible y sustentable con 
los diferentes actores de la sociedad de cara a incrementar su productividad, competitividad 
y subsistencia. Entre algunos términos, se acuña la responsabilidad social como RSC (Respon-
sabilidad Social Corporativa), RSE (Responsabilidad Social Empresarial), inversión socialmente 
responsable, entre otros; esto depende de la zona geográfica o el tipo de organización, siendo 
los diferentes términos válidos y a lugar con el concepto. Concretamente no existen antece-
dentes históricos específicos acerca del origen de la responsabilidad social empresarial, pero sí 
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diversos referentes y ejes conceptuales desarrollados a lo largo del tiempo hasta la actualidad 
que definen características especiales a llevar a cabo en un modelo eficiente o en la aplicación 
de estrategias orientadas a agregar valor desde la responsabilidad social.
Para el año de 1953 (Bowen, 1953), uno de los precursores de la RSE, consideró que la 
definición correspondía a las obligaciones de los empresarios para tomar las decisiones, demar-
car políticas y perseguir las líneas de acción deseables en términos de objetivos y valores en la 
sociedad de manera voluntaria, disminuyendo los problemas económicos a su vez, en procura 
de alcanzar los objetivos organizacionales. Ésta marcó quizás el mapa de ruta para un compen-
dio de conceptos y definiciones que enmarcaban la actividad como una acción voluntaria más 
allá del interés económico de la empresa, algún interés técnico o decisiones de los negocios, 
(Davis, 1960) a su vez consideraba que la responsabilidad social surge del poder social, que los 
negocios funcionan como un sistema abierto de dos vías, que los costos sociales y beneficios de 
una actividad deben ser considerados en las decisiones y los costos sociales relacionados con la 
actividad deben ser transferidos a los consumidores, además de un aspecto clave, que toda or-
ganización tiene la responsabilidad de invertir en ciertos problemas sociales que están inclusive 
fuera de sus áreas de operación.
Posterior a esto, para el año de 1963 (McGuire, 1963) concebía la idea de la responsabili-
dad social bajo la premisa de que las organizaciones no solo debían contemplar las obligaciones 
económicas y legales sino también, algunas responsabilidades que trascienden a esas obligacio-
nes, así surge un nuevo concepto de responsabilidad social en 1967 (Walton, 1967) en el que 
tiene en cuenta por primera vez un término relevante además de la ambigüedad de la palabra 
“sociedad” y son los grupos de interés, reconociendo la importancia de las relaciones entre las 
organizaciones y dichos grupos en procura de la consecución de sus metas respectivas. 
A partir de esa época, comienza el auge y la determinación acerca de la importancia de 
la responsabilidad social empresarial ahondando diferentes aspectos y complementando las 
concepciones iniciales, de tal modo que al menos cada cuatrienio surgía un fundamento que 
complementaba el anterior. Para el año de 1967 (Fox Eells & Walton, 1974), en un sentido más 
amplio, consideraron que la responsabilidad social representaba una preocupación por las ne-
cesidades y objetivos de la sociedad en un contexto más amplio del económico, abordando así 
un aspecto también relevante al considerar que el sistema de negocios solo es sostenible en 
una sociedad eficaz, por lo tanto, el papel de las organizaciones debe ser clave en el apoyo y la 
mejora del bienestar social para la supervivencia empresarial.
Finalizando la década de los 70’s (Carroll, 1979), surge un concepto funcional el cual es per-
tinente contemplar, y engloba la responsabilidad empresarial en las expectativas económicas, 
legales éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones, pero esto, depende 
de un momento dado del tiempo, y se entiende bajo el dinamismo y las necesidades del entorno 
que se dan en el momento. En la década de los 80’s, para los años de 1986 y 1987, (Frederick, 
1986) y (Epstein, 1987) aportaron a los fundamentos que la responsabilidad social se relaciona 
principalmente con lograr resultados a partir de decisiones organizacionales (en algunos casos 
por normativas) que tienen efectos sobre los grupos de interés, tomando en consideración la 
corrección moral de las acciones y políticas adoptadas por las organizaciones, ahondando para 
la época la ética empresarial asociada a la capacidad de responder a las presiones sociales.
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Autores contemporáneos, a su vez han brindado definiciones y conceptualizado la defini-
ción y desarrollo desde distintas perspectivas, (Wood, 1991) afirmaba que los principios, políti-
cas, programas y resultados observables de la responsabilidad social impactan directamente las 
relaciones sociales de las organizaciones y la percepción del entorno; (Maignan & Ferrell, 2000) 
aseveraban que una vez las organizaciones se ajustan a lo económico, las acciones de responsa-
bilidad social trascienden de las medidas legales, éticas y discrecionales impuestas normativa o 
moralmente, complementando la afirmación de Maignan & Ferrell. Posterior a ello, (McWilliams 
& Siegel, 2001) a su vez consideraron la responsabilidad social en un criterio enfático, por el cual 
las acciones que emprendan las organizaciones deben ir más allá de interés empresarial y de las 
ordenanzas de la ley.
Algunos de los más recientes autores en fundamentos de responsabilidad social en el mar-
co de la investigación, la ciencia y los negocios, se remontan a la primera década del siglo XXI, 
(Matten & Crane, 2005) agregan un nuevo concepto, el de la ciudadanía corporativa, haciendo 
alusión al papel de las organizaciones en la administración de los derechos para los individuos 
de la sociedad, aspecto clave que no enfatiza únicamente en proveer o brindar de forma directa 
recursos o remuneraciones a la ciudadanía, más bien aportar en el cumplimiento en materia 
de derechos para las administraciones locales. En el año 2006, (Campbell, 2006) conceptuó el 
accionar de las organizaciones bajo una sociedad responsable, en el que se debe salvaguardar la 
ejecución de toda acción que perjudique a los grupos de interés o a la sociedad y encaminar ac-
ciones a descubrir, rectificar y notificar cualquier acto nocivo; (Crouch, 2006) lucubró que toda 
organización debe tener en cuenta las externalidades producidas por su comportamiento en el 
mercado, positivas o negativas, incluyendo la responsabilidad social como una externalidad que 
puede generar beneficios de doble vía. 
Entre los autores actuales, bajo una perspectiva más dinámica y participativa de la socie-
dad, (Basu & Palazzo, 2008) integran en su definición la importancia de la participación princi-
palmente de los gerentes al interior de las organizaciones en la comunicación y relacionamiento 
con los grupos de interés, desde la ejecución de sus roles en procura del bien común y la dispo-
sición al cumplimiento y logro de las metas propuestas con las comunidades. De este modo es 
posible asociar los diferentes fundamentos teóricos desarrollados a lo largo del tiempo con la 
dinámica actual de los negocios, buscando prácticas adecuadas que mejoren en relacionamien-
to de las organizaciones con las comunidades. 
Para el caso de la explotación petrolera, la responsabilidad social se enmarca en distintos 
ámbitos e incluye procesos globales y subvenciones, además de las consideraciones en rela-
ción con la comunidad, se le endilga de manera indirecta una fuerte responsabilidad ambiental 
afirmada en diferentes oportunidades por la Organización de las Naciones Unidades, en 1982 
(United Nations, 1982) se firmó la Carta Mundial de la Naturaleza por la cual se consagraron los 
principios de conservación según los cuales debe guiarse, y ser juzgada, toda conducta huma-
na que afecte a la naturaleza, en 1987 (United Nations, 1987) emergió el desarrollo sostenible 
como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo, en 1992 (United Nations, 1992) 
se proclama la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo con el objetivo de:
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“establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las 
personas” (United Nations, 1992).
En el año 2000, mediante el Pacto Mundial de Naciones Unidas se firmó la mayor iniciativa 
voluntaria en procura de un sector privado sostenible y responsable en las áreas de los dere-
chos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción; con corte a 2018 (United Nations, 
2018), el pacto reúne 9933 compañías, 160 países y 59.406 reportes públicos en materia de 
responsabilidad social.
Así, se pueden definir algunos fundamentos teóricos importantes que reúnen los avances 
en materia de responsabilidad social empresarial a lo largo del tiempo, abordando las diferentes 
perspectivas en distintos enfoques:
Figura 7. Principales conceptos, definiciones y normativas de RSE a lo largo del tiempo
Fuente: Elaboración Propia
Dentro de la investigación realizada, se busca establecer la importancia de la RSE entro 
de la productividad, como lo mencionan Gutiérrez, Nauzán y García (2018b) en su paper “La 
responsabilidad social como indicador fundamental de productividad en el sector petrolero: una 
aproximación para el caso colombiano”, la productividad debe ser un aspecto que “mida” “el 
grado de intensión que tienen las empresas en fortalecer los componentes sociales y ambienta-
les alrededor de la producción”. A partir de esto y partiendo de lo propuesto por Chen & Delmas 
(2010) respecto al comportamiento eficiente de las empresas en términos de bienestar, junto 
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con los componentes de buen gobierno establecidos por Ecopetrol Colombia, se proponen las 
siguientes variables como aquellas que permiten realizar una medición cuantitativa de la RSE 
desde la explotación y producción petrolera:
C
gi
 = ∑n
i=1
 (Giacc + Giemp + Gicontra + Gisocio + Giclient + Gisocied) (17)
Donde:
C
gi 
= componenete de grupo de interés 
Cacc = Grupo interés accionistas. 
C
emp 
= Grupo interés empresarios. 
Ccontra = Grupo interés contratación. 
C
clien 
= Grupo interés clientes. 
Csocied = Grupo interés sociedad.
Lo que permite establecer una nueva forma de ver la RSE en el sector petrolero, vincu-
lando la inversión social que las estatales petroleras realizan sean eficientes y así contribuir a la 
maximización de los beneficios y un impacto positivo en sus empleados y sociedad. 
Finalmente, cabe resaltar que se han realizado varios trabajos en el sector sobre el tema 
de productividad en el sector petrolero, tanto en Colombia como en Argentina. Por su parte 
Fontalvo, De la Hoz, y Vergara (2012), abordan este tema para el sector colombiano, pero desde 
la rentabilidad sin abordar elementos sociales, lo que sucede con otros trabajos.
Balance de la responsabilidad social del sector petrolero en Colombia 
y Argentina
En un país como Colombia, arraigado a situaciones de conflictos armados, violencia y co-
rrupción, el sector de los hidrocarburos juega un papel clave para el desarrollo y la transforma-
ción social en el mediano y largo plazo. Pese a ser un país considerado internacionalmente por 
debajo de la renta media, tiene una balanza comercial positiva en recursos minero energéticos, 
y desde la Unión Europea y sus países miembros se ha reiterado la importancia que las empre-
sas incorporen en sus planes de negocios objetivos estrategias encaminadas a la generación de 
desarrollo económico y social con una perspectiva de paz, no violencia y realización de derechos 
humanos. De acuerdo con INDEPAZ (Instituto De Estudios Sobre Paz Y Desarrollo, 2010), en Co-
lombia existe más de un centenar de empresas que participan en los eslabones de la cadena de 
valor del sector petrolero, con una fuerte presencia de empresas europeas, especialmente del 
Reino Unido, Países Bajos, España y Francia, siendo la más grande en cuanto activos e inversio-
nes Ecopetrol, la cual ha fungido hasta la reforma que dio vida a la ANH como socia nacional en 
los contratos de asociación con los inversionistas extranjeros.
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La ANH y el PNUD (Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, 2014) en procura de fortale-
cer las capacidades institucionales para la planificación, seguimiento y evaluación de los progra-
mas en beneficio de las comunidades implementados por el sector hidrocarburos, decidió do-
cumentar y sistematizar las experiencias de inversión social del sector una estrategia de gestión 
del conocimiento con el proyecto denominado “Siete lecciones aprendidas para una inversión 
social exitosa en el sector de hidrocarburos” que contribuyan directamente con las poblaciones 
involucradas concibiendo las siguientes:
•	 La confianza es la base del éxito
•	 Construir sobre lo construido
•	 La unión hace la fuerza
•	 Preparar para el futuro
•	 Sin lo esencial no hay desarrollo
•	 Conocer para conservar
•	 Alertas
Así mismo concibió las principales iniciativas o ejes de inversión a adoptar en Colombia 
en materia de desarrollo social desde el sector petrolero, estableciendo como principales las 
siguientes temáticas marcando así un mapa de ruta para la inversión desde el sector: 
•	 Fortalecimiento comunitario
•	 Proyectos productivos
•	 Conservación de la biodiversidad
•	 Emprendimiento y Microempresa
•	 Cultura y Recreación
•	 Educación
•	 Agua y Saneamiento Básico
•	 Fortalecimiento institucional
En los últimos años, se han vivido problemas en la industria basados en la sobreofer-
ta mundial. De acuerdo con cifras de la república (Editorial La República, 2016) para el año 
2015, 9 de 23 empresas petroleras en el país generaron $349.992 millones en utilidades, pero 
la suma de todas registró pérdidas por de $11,1 billones, lo cual podría afectar negativamente 
los balances en materia de responsabilidad social empresarial para los próximos años. Aunado 
a la caída de los precios del petróleo que se vivió a lo largo de los últimos años, en Colombia, a 
este factor se agregan las dificultades asociadas a bloqueos y diferencias con las comunidades, 
como a las de tramitar licencias y permisos ambientales, lo cual disminuye significativamente la 
productividad para el sector. 
Para el año 2016, el Presidente Ejecutivo de La ACP (Asociación Colombiana del Petroleo, 
2016), ratificaba la importancia de la industria de los hidrocarburos, siendo fuente de desarrollo 
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para las diferentes regiones de manera directa o indirecta, a través de aportes y regalías como 
de programas de responsabilidad social contribuyendo con el desarrollo sostenible, mediante 
mecanismos de integración con las comunidades, complementando así el papel del estado; tam-
bién afirma iniciativas de inversión encaminadas a promover proyectos productivos, desarrollo 
social, gestión de Pymes, dinamismo de comercios locales, entre otros, no obstante, reconoce 
que dichos aportes no siempre son percibidos como suficientes por parte de las comunidades y 
en especial se vieron significativamente afectados dada la crisis por cuenta de la caída del crudo. 
Pese a las dificultades a causa de la caída del crudo, en los últimos años se destacan los 
esfuerzos que realizaron las empresas para cumplir con los compromisos adquiridos con las co-
munidades y focalizar la inversión en los proyectos de mayor impacto social. De acuerdo con la 
ACP (Asociación Colombiana del Petróleo, 2016), en el informe de gestión social del sector que 
incluyó información de 34 empresas dedicadas a las actividades de exploración, producción y 
transporte de hidrocarburos, las cuales representan el 97% de la actividad nacional, se eviden-
cian cifras significativas que dan cuenta de un balance positivo del sector en materia de respon-
sabilidad social en los diferentes ejes de impacto. Según el informe de actividad del sector, entre 
el año 2012 y el 2016 se generaron anualmente en promedio 115 mil puestos de trabajo, se han 
invertido han invertido $2,6 billones para el desarrollo de proyectos enfocados principalmente 
en el desarrollo productivo, educación, fortalecimiento comunitario y fortalecimiento institucio-
nal, entre otros, se realizaron inversiones por más de $1,3 billones para la construcción y man-
tenimiento de infraestructura vial, se realizaron compras de bienes y servicios por más de $100 
billones, siendo $53,5 billones se han hecho a nivel local, se financiaron proyectos por cerca de 
$147 mil millones, los cuales estuvieron enfocados a educación, vivienda y apoyo de proyectos 
productivos; dando cuenta del papel del sector como aliado estratégico para el país y las regio-
nes como actores clave para fortalecer el progreso, la competitividad y el desarrollo social.
Para el caso Argentino, la crisis del sector del petróleo a causa del descenso en los precios 
no es ajena, y de acuerdo con el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 2018) en las ci-
fras acumuladas a septiembre de 2017 en comparación con septiembre de 2016, la producción 
de petróleo disminuyo en un 7,2% pese a incrementar la producción de petróleo no convencio-
nal en un 33,3%, la elaboración de petróleo cayó casi en un 2% y las exportaciones en un 54%. 
En materia de responsabilidad social, la publicación de informes, el interés y el afianzamiento de 
estrategias orientadas a la responsabilidad social, se remonta principalmente al año 2001, se-
gún datos publicados en petrotecnia (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 2009), con una 
participación del 24% de las empresas asociadas al IAPG para el año 2007, un 40% en el 2009 y 
la consolidación de un informe completo para el año 2016 con la participación de las principales 
empresas del sector del petróleo y gas. Diferentes al caso Colombiano, se podría afirmar dadas 
las condiciones sociales y económicas, en Argentina se plantean ejes o temáticas diferentes que 
abordan la contribución al desarrollo de la comunidad desde los siguientes frentes:
•	 Aplicación de medidas posteriormente a encuestas de clima socio laboral 
•	 Políticas sobre alcohol y otras adicciones
•	 Políticas ergonométricas
•	 Firma del Pacto Global
•	 Códigos de ética
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Entre los principales resultados para 2007 y 2009, se destacaba la participación de las 
empresas en programas de responsabilidad social en un 97% en la realización de capacitación 
laboral, un 81% en formación sobre el cuidado del medioambiente, 65% en certificaciones, 56% 
en estudios de clima socio laboral y un 46% en programas para la familia; así mismo, en el tra-
tamiento incipiente de residuos eléctricos y electrónicos por el 24% de los encuestados, una 
consideración destacada de aspectos ergonométricos del 62% y políticas para atención de adic-
ciones relacionadas con el alcohol en un 49%, y uso de drogas en el 52%.
Para el año 2016 y alineado con la actualidad, con base en las cifras reportadas por el IAPG 
(Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 2016) se evidencia una mayor inversión en educación 
y salud, así como el desarrollo local, los emprendimientos productivos y el medio ambiente con 
una importancia ponderada en el siguiente orden: educación, desarrollo social, ambiente y sa-
lud; identificando que las inversiones se refieren principalmente a formación y asistencia, y en 
menor medida, a equipamiento e infraestructura. En los informes no se reflejan cifras concretas 
en cifras, están basadas mayoritariamente en porcentajes de participación por temática así: 
Figura 8. Temas de las acciones comunitarias en 2015- Argentina
Fuente: IAPG - Informe 2016, p. 32.
La diferencia del enfoque de ejecución de planes de responsabilidad social y la relevancia 
como actor clave en la economía para cada país entre Colombia y Argentina puede darse por 
diversos factores, pero principalmente al conflicto, a las coyunturas sociales, a la participación 
en el PIB y las rentas del petróleo para el estado como se puede evidenciar en la siguiente figura 
según cifras del Banco Mundial (World Bank Group, 2018):
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Figura 9. Rentas del petróleo (% del PIB), Colombia - Argentina
Fuente: Banco Mundial, Rentas del petróleo (% del PIB) 
En general, se evidencia para Colombia y Argentina un esfuerzo de parte del sector pe-
trolero en ejes estratégicos para el desarrollo social y la sostenibilidad económica, no obstante 
para el caso Argentino no se reflejan cifras concretas en materia de inversión y datos completos 
que reflejen las inversiones realizadas con la comunidad, se resaltan las actividades y proyectos 
pese a la crisis por la baja del crudo en ambos países y la disposición para trabajar con las co-
munidades en un campo que trasciende de lo legal a lo voluntario en procura de contribuir con 
la sociedad.
¿Por qué la RSE debe hacer parte del Índice de productividad petrolera?
En general, los indicadores se constituyen como una herramienta importante en la gene-
ración de información relevante para la toma de decisiones, evaluar situaciones o tendencias, 
evaluar el cumplimiento de las políticas gubernamentales y los objetivos corporativos; y es que 
según Horn (Horn , 1993), los indicadores facilitan estudiar donde estamos y hacia donde nos 
dirigimos respecto de los programas, objetivos y metas planteados determinando su impacto 
desde la perspectiva social cómo la económica, también resalta que dichas variables cuantitati-
vas son capaces de reflejar las condiciones humanas en un contexto social. 
Algunas organizaciones como Indepaz (Instituto De Estudios Sobre Paz Y Desarrollo, 2010) 
en Colombia, han afirmado y reiterado ampliamente la importancia de que las empresas incor-
poren en sus planes de negocios objetivos, estrategias e indicadores de desempeño enfoca-
dos al desarrollo social con base en las iniciativas de la Unión Europea y sus Estados, así como 
la importancia de retomar recomendaciones ampliamente conocidas sobre la relación directa 
que existe entre desarrollo, derechos humanos y operación de transnacionales de la industria 
extractiva en países en vía de desarrollo como es el caso de Colombia y Argentina, atendiendo 
los debates en la Comisión de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, Informes del Banco 
Mundial, recomendaciones adoptadas al respecto por el Parlamento Europeo entre un sinfín de 
organizaciones que resaltan la relevancia del balance social y productivo, en particular del sector 
petrolero. 
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De acuerdo con la UN (United Nations, 1989), la elaboración de estadísticas e indicadores 
enfocados a grupos de la población y ejes temáticos de particular importancia, tiene una fuerte 
relevancia para el desarrollo de los países y regiones a nivel global, y en particular podrían servir 
para la planificación, elaboración de políticas, investigación y supervisión general de las con-
diciones de vida social, que conexo a estadísticas económicas fungen para la armonización de 
conceptos, clasificaciones y definiciones implícitos en las mismas de cara a la toma de decisiones 
para el desarrollo. 
La UE (Unión Europea, 2014) considera que las estadísticas fiables y de buena calidad 
son clave para la medición de la progresión y la consecución de los objetivos de desarrollo, así 
como para la construcción de información sobre la eficiencia de políticas y programas; también 
considera que los indicadores construidos sobre estadísticas de calidad de vida son vitales para 
el desarrollo de políticas basadas en hechos demostrados promoviendo el desarrollo, contem-
plando la importancia de incluir datos sociales, económicos, demográficos y ambientales, todos 
relacionados con la responsabilidad social y la productividad.
También el Foro Mundial (World Economic Forum, 2016) se refiere al respecto, y en rela-
ción a la productividad, asocia el termino con el crecimiento, los niveles de ingresos más altos 
y un mayor bienestar para la sociedad, los cuales están estrechamente relacionados con el de-
sarrollo y la prosperidad. En el informe se ratifica la creencia de que una economía competitiva 
es aquella con más probabilidad de crecer de forma sustentable e inclusiva, de modo tal que 
todos los miembros de la sociedad se puedan ver beneficiados con el crecimiento económico, 
incluyendo pilares agrupados en tres subíndices relacionados directamente con la responsabi-
lidad social así:
Figura 10. Pilares del Desarrollo Social
Fuente: Elaboración Propia, Datos WEF ¿Qué es la competitividad?
El Banco Mundial (World Bank Group, 2018) a su vez afirma que lo largo de la historia 
del grupo, se ha estudiado en profundidad acerca de qué medidas hacen crecer las economías, 
cuales promueven la disminución de la pobreza y en general como los países en desarrollo y 
la industria pueden invertir en la prosperidad, a tal punto que la inversión social contribuye a 
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la productividad de la próxima generación de trabajadores, la educación puede aumentar los 
ingresos de una persona en un 10%, la administración de medicamentos antiparasitarios en la 
infancia podría reducir el ausentismo escolar y aumentar los salarios en la edad adulta hasta en 
un 20%, la cobertura de programas de desarrollo podría disminuir la desigualdad de los ingresos 
hasta en un 7% y una diversidad de factores que podrían promover el desarrollo social e incre-
mentar la productividad en el mediano y largo plazo.
En el sector petrolero, que se presentan diferencias con las comunidades en torno a la 
percepción de la responsabilidad social por parte de la comunidad, es evidente la importancia 
de incluir la responsabilidad social en un indicador de productividad teniendo en cuenta las 
afectaciones que se presentan con las manifestaciones, bloqueos, vandalismo, reputación, entre 
otros, que afectan directamente la actividad extractiva e impactan el objeto social del sector a la 
luz de la crisis actual por el precio global del crudo, además de lograr constituirse y posicionarse 
como un sector estratégico de desarrollo social sostenible y un actor para el cambio en alianza 
con los gobiernos nacionales incrementando las utilidades de la mano del crecimiento econó-
mico de la sociedad.
Desde el punto de vista teórico, la RSE juega un papel fundamental en la productividad del 
sector, aun así se han dado cambios en esta, lo que en términos general se dan por incidentes 
ambientales, nuevas alianzas para la producción1, entre otras situaciones (Gutiérrez, Nauzán, & 
García, 2018b) 
Durante la investigación se propone un modelo que tienen en cuenta variables que com-
ponentes de buen gobierno articulados con la RSE
Pi = β0 + β1invi + β2clii + β3soi (18)
Donde:
Pi=Productividad del sector petrolero.-medido en miles de dolares- 
invi=componente de inversión social.-medido en millones de pesos
clii=componente de satisfacción de los clientes.-medido como valor indice-
soi=componenete social que agrupa al numero de empleados contratados -medido en nu-
mero entero
Lo que permite establecer que la inversión social , la cantidad de empleados y la satisfac-
ción de clientes, poseen una relación inversa con respecto a la productividad, lo que permite 
afirmar que es necesario incluir este componente dentro del “Índice de productividad petrolera 
a partir de variables económicas y sociales” para Colombia y Argentina.
1  Para el caso Colombiano los datos extraídos de Ecopetrol y la ANH, muestran una variabilidad muy mar-
cada entre los incidentes ambientales y los contratos que hace Ecopetrol con otras firmas. En cuanto al primero 
hay cambios crecientes del 105% y decrecientes del 65% y para el segundo hay cambios que llegan al 900% de 
nuevos contratos y de -88% en otros. Se considera que este último implica el ritmo en el que se consiguen nuevas 
alianzas según el ritmo de producción, lo cual es bastante notorio si se tiene en cuenta que este sector maneja un 
componente de tercerización de contrato, como se evidencia en la investigación de Gutiérrez, García & Nauzán 
(2017).
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Apoyo al emprendimiento desde el sector petrolero
Continuando con la línea de investigación propuesta por el Banco Mundial (Lederman, 
Messina, Pienknagura, & Rigolini, 2014), los emprendedores no son solo una consecuencia del 
desarrollo, sino motores importantes para el mismo, siendo actores de cambio para las socie-
dades, en especial para las de bajos ingresos con características particulares de productividad 
reducida, autoempleo de subsistencia; y considera un factor clave la mejora de los incentivos y 
el apoyo de las instituciones a la innovación de los emprendedores. En el caso Colombiano, se 
logra identificar que el crecimiento del empleo está atado al emprendimiento:
Figura 11. Crecimiento del empleo en Colombia según tamaño edad empresarial
Fuente: Eslava y Haltiwanger 2013
Dado que el crecimiento en la oferta laboral se evidencia principalmente en las empre-
sas de corta edad empresarial independiente de su tipo de tamaño, lo cual impacta una de las 
principales problemáticas sociales en las zonas de extracción petrolera, además de alinearse 
estratégicamente con los objetivos nacionales en los países de estudio.
Con base en los informes recopilados, y con base en los datos de la ACP (Asociación Co-
lombiana del Petróleo, 2015), a través del sector petrolero en Colombia se han incrementado 
de forma directa o indirecta los emprendimientos y la industria nacional y local. En relación a 
la compra de bienes y servicios, estos han sido contratados principalmente en las regiones de 
operación mejorando la competitividad de los proveedores colombianos y la inclusión de los 
mismos en procesos continuos de mejora y certificaciones bajo los más altos estándares de ca-
lidad con compras del orden de $54 billones dinamizando así la economía. 
También, para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2016 cerca de $1.4 billones 
en la construcción y adecuación de vías en las zonas de operación del sector, lo cual ha incre-
mentado de forma indirecta incrementar la competitividad, el crecimiento y la comunicación 
entre las comunidades en zonas con escasa inversión pública, distribuidos cerca de $330 mil mi-
llones en la construcción de vías y cerca de un billón de pesos en adecuación. La inversión direc-
tamente relacionada con el emprendimiento asciende a la cifra de $2,6 billones en proyectos de 
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inversión social de los cuales el 92% fue asignado a las líneas enfocadas en el fortalecimiento co-
munitario, educación, proyectos productivos, vivienda, así como cultura recreación y deportes.
En Argentina, en los últimos años de acuerdo a los informes recopilados del IAGP (Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas, 2016), desde 2013 Chevron Argentina y Fundación Otras Voces 
de Neuquén, han desarrollado importantes programas de emprendimiento mediante talleres 
de capacitación focalizados en el desarrollo y la gestión de proyectos productivos y de servicios 
con el programa “Emprendedoras en acción, mucho más que un proyecto”, enfocándose en las 
mujeres que residen en barrios de la zona oeste de la ciudad de Neuquén. A través del mismo 
se han realizado más de 3.000 horas de talleres troncales, secundarios y de desarrollo personal 
a más de 366 mujeres con una inversión que asciende a la cifra de 2.450.000 pesos Argentinos, 
destacando que cerca del 80% de estas mujeres tiene actualmente una práctica de trabajo que 
contribuye en su economía familiar.
Se destaca a su vez el programa Pymes PAE con el objetivo de hacer crecer y desarrollar 
a las pymes en el largo plazo, potenciando al máximo posible su plan de negocios a través de la 
asistencia técnica, financiera, comercial, asesoramiento para la certificación de normas de ca-
lidad y la generación de empleo de las cuales se han beneficiado cerca de 3.400 pymes, se han 
dictado más de 34.000 horas de capacitación, se ha vinculado cerca del 70% de las empresas 
como proveedores, se incrementó la facturación de los beneficiarios en un 33%, se brindaron 
cerca de 262 capacitaciones en distintas ramas de gestión, se implementaron 34 asistencias “in 
Company” y se presentaron 23 proyectos en innovación, mejora y sustitución; además se han 
apoyado proyectos de emprendimiento agrícolas, de refinería, entre otros.
Conclusiones
En la actualidad se pueden implementar distintas estrategias en materia de responsabili-
dad social empresarial desde el sector petrolero bajo un marco teórico y metodológico avanza-
do, con el respaldo de distintas instituciones al considerarse un sector estratégico para los países 
en los que la industria extractiva tiene una fuerte relevancia para la economía, comenzando a 
tornarse como un agente de cambio para las sociedades. En perspectiva, a la luz de la crisis glo-
bal para los países de renta media o moderada, resulta importante incrementar la productividad 
petrolera maximizando las utilidades y disminuyendo todo gasto asociado a los riesgos sociales 
que se pueden mitigar a través de proyectos de desarrollo social y sostenible. 
A lo largo del capítulo se puede identificar la importancia de incluir la responsabilidad so-
cial Empresarial en el índice de productividad petrolera, dadas las condiciones actuales del en-
torno y los impactos positivos que podría traer para el sector en el mediano y largo plazo poder 
contar a causa de los proyectos de corto plazo con una mejor infraestructura, poblaciones sanas 
y preparadas con mano de obra calificada para el trabajo, un mercado de bienes y servicios ro-
bustos para el abastecimiento de suministros para el desarrollo del objeto social del sector entre 
otros. La inversión en planes de emprendimiento y proyectos productivos puede disminuir los 
costos operativos para la industria a lo largo del tiempo y contribuir con el desarrollo económico 
de las regiones en paz, armonía y equidad. Además de las inversiones en fomento a los empren-
dedores, resultan pertinentes los planes de formación y capacitación de cara a incrementar la 
sostenibilidad y la calidad en el mercado de bienes y servicios.
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Esto articulado a lo presentado en el modelo propuesto por Gutiérrez, Nauzán y García 
(2018b) como parte de la investigación que busca la construcción del índice de productividad 
petrolera a partir de variables de tipo económico y social para Colombia y Argentina, permite 
afirmar que es necesario crear un indicador que mida la RSE en el sector y haga parte el índice.
Adicional a los beneficios indirectos, la ejecución de planes voluntarios en materia de 
responsabilidad social trae consigo beneficios fiscales y la consecución de alianzas estratégicas 
de confianza con los gobiernos y la sociedad en aras de incrementar la productividad petrole-
ra. Es destacable el papel que ha venido desempeñando la industria extractiva en Colombia y 
en Argentina diversificando los ejes de inversión social en temáticas directamente relacionadas 
con el desarrollo sostenible, se espera que a través de los proyectos y la implementación de 
indicadores que incluyan la RSE se pueda aumentar el impacto positivo en las metas y objetivos 
propuestos y mejorar la percepción por parte de las comunidades.
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Dimensiones que se deben abordar al trabajar con la comunidad
Abarcando una metodología base (Churchill, 1979), afirma que una definición concreta para 
cualquier modelo, resulta clave para formular, realizar y comprenden las mediciones sobre el 
mismo, argumentando que antes de elaborar una definición conceptual es necesario identificar 
las dimensiones que lo conforman; por tal motivo, nace la necesidad de contemplar las dimen-
siones a abordar en el modelo basándose en los principales marcos de referencia que se han 
desarrollado a lo largo del tiempo a fin de construir variables ajustadas al entorno y a la deman-
da de la comunidad.
Al hablar de dimensiones a abordar con la comunidad, se debe hacer eco nuevamente 
ahondando los principales postulados en materia de responsabilidad social, (Carroll, A Three-Di-
mensional Conceptual Model of Corporate Performance, 1979) por su parte agrupaba las accio-
nes de la RSE en cuatro grupos de responsabilidades: 
• Económicas: orientadas al desarrollo económico de los diferentes grupos de interés. 
• Legales: orientadas al cumplimiento de leyes y regulaciones adquiridas por el ejercicio 
de la actividad económica u objeto social. 
• Éticas: orientadas al actuar correcto y equitativo por parte de los funcionarios para con 
los diferentes grupos de interés. 
• Filantrópicas: orientadas a la contribución económica directa con la sociedad de ma-
nera voluntaria.
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En otra categorización, (Garriga & Melé, 2004) las clasificaron en: Instrumentales, que tie-
nen que ver con los beneficios otorgados a los grupos de interés; políticas, relacionadas con la 
actuación política de la organización en el entorno; integradoras, asociadas con las necesidades 
puntuales de la sociedad y éticas, relacionadas con el direccionamiento de los valores y princi-
pios éticos. 
(Lantos, 2001), brindaba una concepción en dimensiones basadas en generación de ga-
nancias y beneficios orientadas al cumplimiento de las normas, a la gestión efectiva de las ex-
ternalidades negativas y a la generación de beneficios sociales, entendiendo la última como la 
forma de estar al servicio de la comunidad de una manera estratégica. 
Desde otra perspectiva, (Brenner & Hosseini, 1992) exponen la idea de que las empresas 
tienen una visión más generalizada en relación al bienestar. Para ellos, toda organización se 
beneficia siempre y cuando comprenda las necesidades y preocupaciones de los actores del en-
torno en donde se desenvuelve asegurando que el interés de las empresas está centrado en los 
subyacentes de la interacción entre la empresa y los individuos de la comunidad, enmarcando 
cuatro proposiciones fundamentales para soportar su teoría las cuales se describen a continua-
ción:
• Las empresas deben cumplir con algunos aspectos generales a los intereses de los de-
más para poder seguir existiendo.
• Las empresas deben entender las necesidades relevantes de su personal y externos las 
cuales estén interesadas en la organización.
• La administración de empresas implica la estructuración y la implementación de proce-
sos de elección entre varias partes interesadas.
• La identificación de las partes interesadas de una organización, sus diversos valores e 
intereses, la importancia relativa de cada valor para cada parte interesada, la influencia 
relativa de la posición de valor de cada parte interesada, y la naturaleza de los procesos 
de compensación de valor utilizados.
Autores como (Bigné, Chumpitaz, Andreu, & Swaen, 2005), también se alinean con la pers-
pectiva económica, social y medioambiental de la sostenibilidad, no obstante, desde una pers-
pectiva en el nivel organizativo, entendiendo que la RSE es la percepción de las expectativas de 
los grupos de interés respecto al crecimiento económico, la cohesión social y la protección del 
medio ambiente. 
(Atehortúa, 2008), concluye que las dimensiones de la RSE giran en torno a los factores 
económico, social y ambiental; siendo el económico el motor de desarrollo de la sociedad a 
través de la generación de empleo y los incentivos para la ejecución de proyectos productivos, 
el social en la promoción de los derechos de las comunidades y la promoción del desarrollo, y 
en lo ambiental en la promoción interna y externa de la prevención de todo impacto negativo 
para el medio ambiente. Otro referente importante en torno a las dimensiones a abordar con las 
comunidades está enmarcado en el pacto mundial (United Nations, 2018) del cual se referencia 
la generación de valor en el largo plazo en términos financieros, sociales, ambientales y éticos. 
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Bajo las premisas mencionadas se destaca la importancia que tiene el compromiso de las 
empresas por entender el comportamiento y la dinámica de los individuos dentro y fuera del 
contexto empresarial. De esta forma la RSE desde dimensiones estratégicas conduce a las em-
presas a proveer de información y de insumos al entorno en donde ejercen su actividad con la 
finalidad de fortalecer los procesos productivos en virtud del bienestar social de todos los que 
intervienen en la actividad de mercado; de allí que los intereses de los accionistas será el mismo 
de los individuos, que de una u otra manera tienen alguna vinculación con la empresa en su 
ejercicio empresarial. Así pues, se puede entender que el fomento del desarrollo económico y 
el progreso de las comunidades radican en la manera en que las empresas dotan de recursos 
económicos de manera voluntaria y frecuente a poblaciones o comunidades donde se ejerce 
alguna actividad económica que involucre la participación de estas, para el caso, todas aquellas 
en las que la industria petrolera tenga injerencia. 
De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que una única definición de responsabi-
lidad social aplicada a todos los contextos, dificultaría la operatividad del concepto desde la 
planificación, medición e implementación, por tal motivo es pertinente adaptar diferentes de-
finiciones desde una variada gama de enfoques y aplicadas a diferentes campos de actuación o 
áreas del conocimiento abordando los distintos sectores de la sociedad. 
Como regla general, se debe partir del supuesto de que las RSE es universal, debe ser abor-
dada desde distintos enfoques y tal como se menciona anteriormente, así como los mercados se 
han globalizado, deben hacerlo también los elementos básicos de la responsabilidad social en el 
abordaje con la comunidad, enmarcada en el cumplimiento de los principios e intereses sociales 
universalmente aceptados, tales como los derechos Humanos, los derechos Laborales, el medio 
ambiente, la justicia, entre otros, atendiendo los factores económico, social y ambiental; de tal 
manera que la empresa tenga un impacto más directo con el bienestar y el desarrollo de la so-
ciedad contribuyendo a la construcción de un entorno equitativo.
Figura 12. Principales dimensiones a abordar con las comunidades
Fuente: Elaboración propia
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Contextualización de las relaciones entre la comunidad y las 
petroleras en Colombia y Argentina
En general, la industria asociada al sector de los hidrocarburos y todo lo relacionado con 
la extracción de recursos naturales, evidencia tensión a nivel global principalmente con factores 
ambientales, socioeconómicos y de seguridad, pese a que en las últimas décadas se han enca-
minado diversas acciones con base en criterios de responsabilidad social empresarial pero que 
son aplicados de acuerdo al entorno, las leyes y los criterios definidos en las diferentes zonas 
geográficas en las que se lleva a cabo la extracción. (Correa & Rodríguez, 2005) Aseveran que los 
estudios a partir de las diferentes ramas del conocimiento acerca de los conflictos sociales rela-
cionados con las actividades de explotación de recursos naturales han tomado gran importancia 
en los últimos años debido a su importancia e impacto en la sociedad.
Para el caso Colombiano, de acuerdo con el Presidente ejecutivo de la ACP (Asociación 
Colombiana del Petroleo, 2016), el sector petrolero ha implementado diferentes iniciativas de 
inversión en sectores estratégicos para la sociedad en los últimos años, no obstante, considera 
que dichos aportes no son recibidos como suficientes por parte de la comunidad, aunado a las 
dificultades que ha vivido el sector a causa de la caída del crudo, convirtiendo la situación en una 
fuente de conflicto. Uno de los factores detonantes según considera, fue la entrada en vigor del 
nuevo sistema general de regalías en 2012 lo cual ha incrementado bloqueos a la operación por 
parte de las comunidades en un 80%, llegando a la cifra de 503 al año o lo equivalente a casi 10 
bloqueos semanales, paralizando la producción 
De acuerdo con Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, 2011), el relacio-
namiento complejo entre el sector petrolero y la comunidad, data de años pasados con factores 
asociados a variables distintas a las económicas, tales como a seguridad, violación de derechos 
humanos, conflictos étnicos, conflictos de tierras y conflictos ambientales. Según el informe, la 
realidad del conflicto armado en las zonas de alta inversión del sector ha existido desde los años 
90’s, dejando un registro de cerca de 4456 ataques en dos décadas, cerca de 235 en promedio 
anualmente, objetando el robo en masa del crudo. En relación a la violación de derechos huma-
nos, algunas estadísticas muestran una correlación entre el aumento de la violencia en las re-
giones con mayor injerencia de la industria con los ciclos de la actividad de exploración y explo-
tación del crudo, refiriéndose a la corresponsabilidad o complicidad de las empresas al volverse 
de forma directa o indirecta parte del conflicto por distintas estrategias de seguridad adoptadas. 
Otras de las causales de la complejidad del relacionamiento de acuerdo con Indepaz (Ins-
tituto de estudios para el desarrollo y la paz, 2011), se basan los conflictos étnicos, consistentes 
en la interceptación de la operación de los contratos de exploración o explotación del crudo con 
resguardos indígenas, áreas asignadas a consejos de comunidades negras, parques, reservas 
naturales y ecosistemas frágiles, lo cual genera a su vez tensiones con los grupos sociales impli-
cados. 
Referente a los conflictos de tierras, la ampliación de la demanda de terrenos por parte 
del sector para el ejercicio de sus actividades y los demás eslabones de la cadena de producción, 
además de agudizar la competencia por la tierra, conduce a incrementos en la renta del suelo, 
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los precios de la tierra y de los bienes y servicios comercializados en las zonas de injerencia; en 
los últimos años el sector ha impactado cerca del 30% del territorio nacional con la utilización 
de 3 millones de hectáreas de tierra. En materia ambiental, ocurre a causa de la controversia ge-
nerada en torno a los instrumentos y procesos de control, prevención o reparación de los daños 
ambientales, siendo en su mayoría ambiguos y no estandarizados. 
Las manifestaciones sociales han aumentado en Colombia a pasos agigantados en la últi-
ma década, y a hoy permanecen según la afirmación del Presidente Ejecutivo de la ACP, de las 
cuales se evidencia que el 57% están relacionadas con el petróleo, lo cual disminuye considera-
blemente la productividad del sector:
Figura 13. Luchas sociales asociadas a extracción de carbón, oro y petróleo en Colombia. 2001-2011
Fuente: (Arbeláez Ulloa, 2013) Base de Datos de Luchas Sociales CINEP/PPP (CINEP/PPP, 2012)
Aunque es importante aclarar, de acuerdo (Gutiérrez Sanín, 2016), que no todas las difi-
cultades evidenciadas con la comunidad tienen el mismo origen, algunas provienen del conflic-
to armado y otras de la protesta social, la última demanda de empleos de calidad, institucio-
nalización, infraestructura y una respuesta ante externalidades derivadas del entorno, no solo 
relacionadas a la industria. También es de resaltar, que generalmente las zonas geográficas de 
presencia del sector petrolero, fueron instauradas sobre territorios que sufrieron violencias y 
exclusiones territoriales de forma previa, asociadas a actividades de conflicto y de violencia. 
De acuerdo con estadísticas de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2017), duran-
te el periodo comprendido entre el año 2014 y el año 2017, en Colombia se generaron apro-
ximadamente USD $ 7.014.271.086,70 en regalías por la explotación de hidrocarburos a ni-
vel nacional, siendo USD $ 6.024.457.189 correspondientes a la explotación de crudo y USD $ 
989.813.897 a la explotación de gas distribuidos anualmente de la siguiente forma:
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Figura 14. Regalías Colombia 2014-2017
Fuente: Elaboración propia. Datos: ANH – Estadísticas e Informes
De estas cifras, se identifica que los departamentos que presentan la mayor cantidad 
de explotación de hidrocarburos y por ende las comunidades con mayor relacionamiento son 
Meta, Casanare y Santander, abarcando el 68.39% de la producción nacional para el periodo 
2014-2017 con un total de USD $ 4.396.771.858 regalías generadas, denotando altos niveles de 
explotación de petróleo, que deberían traducirse en desarrollo económico en todas las ramas de 
la economía e impacto social sostenible como se evidencia a continuación: 
Figura 15. Participación producción regalías 2014-2017 Colombia
Fuente: Elaboración propia. Datos: ANH – Estadísticas e Informes
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Para el caso Argentino, posiblemente dadas las condiciones socioeconómicas y del en-
torno, algunas de las causales del conflicto difieren, y el relacionamiento del sector con la co-
munidad y las divergencias que de ello se derivan, están marcadas principalmente por factores 
étnicos, medioambientales y sociales, no mayoritariamente económicos como se presentan en 
Colombia. 
Uno de los casos de complejidad, se presenta en la provincia de Neuquén, donde exis-
ten fuertes resistencias ambientales en el caso de Vaca Muerta especialmente en contra del 
fracking presentada por las comunidades mapuche de GelayKo y Kaxipayiñ (Savino, 2016), el 
cual representa el segundo mayor campo de crudo y gas no convencional del mundo (Periódi-
co El Economista, 2017), pero en el cual la comunidad manifiesta que la extracción en la zona 
representa un peligro para los que allí habitan; por su parte, YPF, la energética más grande de 
Argentina, asegura que ya no hay contaminación en la región pero tiene bastantes divergencias 
con las comunidades, en especial en el momento del proceso de legitimación de Vaca Muerta, el 
cual generó desconfianza respecto del compromiso de las autoridades con el cuidado del medio 
ambiente dado los elevados pasivos ambientales; El caso también se evidencia en Comodoro 
Rivadavia (Baeza & Chanampa, 2016).
En lo general, en concordancia con lo identificado en el capítulo anterior, la industria ex-
tractiva en Argentina se podría decir presenta características uniformes, no se evidencian pro-
blemáticas en relación con la comunidad como las que se generan en Colombia y las zonas de 
extracción son muy focalizadas. De acuerdo con el IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas, 
2008) gran parte de las empresas del sector petrolero en Argentina se caracterizan por radicarse 
en aquellas zonas que disponen del recurso natural y que suelen estar alejadas de regiones ur-
banizadas, claro está, que posterior a ello dan lugar a la concentración de población y por tanto 
son el origen del establecimiento de nuevas organizaciones y de vinculaciones sociales, además 
de reconocer que cerca del 93% de las empresas realizan actividades comunitarias en las zonas 
de injerencia y el 84% menciona poseer una certificación o reconocimiento de calificación em-
presarial.
La distribución geográfica de la extracción del hidrocarburo en Argentina se encuentra 
cinco cuencas sedimentarias productivas de petróleo y gas con diferentes yacimientos (Diario 
La Nueva, 2017); en el norte en las en las provincias de Salta, Jujuy y Formosa, y están relacio-
nados a las cuencas paleozoica y cretácica, hacia el sur, abarcando las provincias de Mendoza, 
Neuquén, Río Negro y La Pampa, se desarrolla la cuenca neuquina, esto por mencionar algunas 
provincias. En total son la Austral, Cuyana, Golfo San Jorge, Neuquina y Noroeste, siendo las que 
presentan los mayores índices de extracción en los últimos años Golfo San Jorge y Neuquina 
como se evidencia a continuación:
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Figura 16. Producción anual de petróleo por cuenca (Mm3)
Fuente: La producción de hidrocarburos Informe anual IAE (Instituto Argentino de Energía, 2018), Datos: IAE en 
base a Ministerio de Energía y Minería
Los principales yacimientos a su vez, se encuentran en las provincias del Chaco, Chubut, 
Islas Malvinas, Mendoza, Neuquén, Rio negro y Salta, con base en datos de ECyT-ar (Yacimientos 
de hidrocarburos en Argentina, 2017).
De acuerdo a lo planteado y conforme a la concepción de (Hirschman, 1994), se pueden 
entender los conflictos como alertas que se deben atender receptivamente, en procura de que 
se conviertan en oportunidades para el desarrollo social. En medio del descenso y la volatilidad 
del precio del crudo, resulta pertinente atender y prevenir las situaciones de crisis o que puedan 
afectar la operación normal del sector del sector. Distintos autores como (Kirsch, 2013), (Guillau-
me, 2003) o (Bebbington & Bury, 2010) han asegurado que los conflictos entorno a los proyectos 
extractivos gestionados de manera eficiente, pueden conllevar a cambios institucionales, o a 
reformas estatales que doten de herramientas al sector para mejorar los aspectos sociales.
¿Cómo mejorar y/o mantener la relación comunidad – petroleras?
Como en los postulados planteados en el capítulo anterior, las responsabilidades en materia 
social que deberían llevar a cabo las empresas pertenecientes al sector de los hidrocarburos, 
deben ir más allá de las legales y regulatorias, trascendiendo a un marco de respeto y promo-
ción de los derechos humanos, a su vez, no se pueden limitar las causales del problema social 
que se vive en los territorios petroleros a factores netamente económicos ocasionados por las 
menores regalías. 
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Es necesaria la presencia institucional en las regiones, dado que las comunidades con-
sideran a las compañías petroleras como la fuente de provisión de bienes y servicios que le 
corresponden al estado, en relación a las concernientes de sus principales necesidades como el 
suministro de agua potable, electrificación, escuelas, salud, obras de infraestructura, entre otras 
de las dimensiones sociales que se realizan voluntariamente.
El paso a seguir por el sector petrolero para los próximos años es construir una relación 
armónica en aquellas regiones donde las empresas de hidrocarburos se han venido desem-
peñando, siendo un eje clave en el crecimiento y desarrollo de los territorios de injerencia Lo 
anterior en razón de los recursos que el sector puede aportar mediante regalías, proyectos de 
inversión e impuestos e impuestos, además de mostrarse responsable y comprometido con las 
comunidades de las zonas de influencia de las actividades extractivas, en donde la inversión en 
desarrollo social se convierte en un componente del bienestar local y regional. 
A su vez, a partir del supuesto de sostenibilidad empresarial, es necesario concientizar a 
las comunidades acerca del impacto negativo que genera el bloqueo de las operaciones, esto 
mancomunadamente con la presencia estatal que también debe invertir los recursos de una 
manera eficiente en aras de mejorar la calidad de vida de las comunidades. El sector petrolero 
a lo largo del tiempo ha sido un vehículo del desarrollo económico de las regiones cuando se ha 
gestionado de forma efectiva, sin lugar a dudas, una relación estable con la comunidad minimiza 
costos de operación e incrementa las utilidades.
También es necesario que el sector petrolero a mayores niveles de ejecución y compromi-
so en planes de responsabilidad social corporativa, apartado de conceptos del orden nacional, 
circunscrito a la realidad ciudadana, asumiendo estrategias sensibles al conflicto, a la adopción 
de códigos de ética y de compromisos de respeto y promoción de los derechos humanos, puede 
convertirse en un compañero agradado por las comunidades.
Se requiere identificar, junto con todos los actores involucrados, toda objeción institucio-
nal comprendida en las diferentes dimensiones e intervenir para solucionarlas, a través canales 
claros y estables que permitan generar seguimiento y seguridad en los procesos con informa-
ción confiable para las comunidades. Para las variables laborales, resultaría interesante articular 
la dotación de empleo a los sistemas nacionales de empleo, así como los mecanismos de adqui-
sición y contratación de bienes, productos y servicios de forma articulada y transparente. 
Las diversas problemáticas pueden marcar un punto de partida a través de las experien-
cias (Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, 2014), como lo plantea la ANH con esfuerzos 
de aplicar las mejores prácticas, documentando y aprendiendo de los planes realizados para 
fortalecer el relacionamiento con las comunidades de la cual se puede tomar como línea de 
referencia el eje temático propuesto así:
• La confianza es la base del éxito
• Construir sobre lo construido
• La unión hace la fuerza
• Preparar para el futuro
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• Sin lo esencial no hay desarrollo
• Conocer para conservar
• Alertas
Conclusiones
El tiempo para adoptar medidas eficientes que propendan al mejoramiento de las relaciones 
con los grupos de interés por parte del sector petrolero se agota cada vez más, y redunda con 
las problemáticas derivadas del descenso del precio del crudo. Para ello se deben implementar 
estrategias encaminadas al cumplimiento del objetivo y herramientas orientadas a las dimen-
siones estratégicas tales como:
• Gestión Legal y Autogestión: Definición de criterios que fortalezcan o instauren me-
canismos de autorregulación para garantizar el cumplimiento de conductas éticas y 
transparentes al interior del sector, con políticas antifraude, anticorrupción y todo lo 
relacionado.
• Gestión Económica: Liquidez, solvencia y confianza para los grupos de interés, todo a 
través de políticas transparentes incorporando componentes de sostenibilidad en las 
propuestas de valor de los diferentes segmentos transversales a la gestión económica. 
• Gestión Social: Que cuente con una consolidación de programas de desarrollo social 
que promueva factores asociados a la demanda de las comunidades con una cultura 
basada en valores y fortalecimiento de comportamientos seguros.
• Gestión Ambiental: Fortalecimiento de los comportamientos frente al medio ambiente 
desde todos los campos aplicables en la dimensión, además de los contemplados en la 
operatividad a través del cumplimiento normativo e inversiones ambientales.
Todas las acciones a realizar por parte del sector petrolero deben estar dentro de lo po-
sible por fuera de las normativas o de cumplimiento, en aras de fortalecer el espectro de pla-
nes a ejecutar demostrando una visión socialmente corporativa aplicando los principios éticos 
en la actividad empresarial, considerando el contexto de su actividad económica, entendiendo 
que el sector petrolero, por su objeto social, es considerado un vehículo económico con un 
alto impacto social y ambiental, lo cual demanda que el sector interiorice conscientemente 
las acciones éticas para que su gestión de Responsabilidad Social sean creíbles, sostenibles, 
perdurables y sustentables ante los grupos de interés.
Los códigos de ética y toda información que se construyan, deben estar alineados a están-
dares de sostenibilidad que permitan rendir cuentas ante los grupos de interés sobre la gestión 
realizada, en especial, si pudieran ser construidos por todos los grupos de interés, permitiendo 
que la dinámica sea imparcial y objetiva, además de fungir como un método de capacitación y 
promulgación de los comportamientos éticos adoptados que además son acordes al desarrollo 
de las actividades petroleras, donde prime la inclusión social, la igualdad y prosperidad equi-
tativa y el tratamiento responsable de todo impacto ambiental, consiguiendo así una óptima 
gestión de la Responsabilidad Social.
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Para poder establecer las variables significativas que hacen parte del Índice de Productividad 
Petrolera para Colombia y Argentina, se utilizó la metodología plasmada en el capitulo 2. Donde 
las respuestas obtenidas al encuestar a los trabajadores, la comunidad y los empresarios fueron 
el principal insumo para analizar dichas variables desde lo cualitativo y lo estadístico. 
Es importante recordar que se aplicó un modelo Logit, estableciéndose la variable endó-
gena binaria como la productividad (ecuación 16) y como variable independiente a , la cual mide 
el grado de cumplimiento sobre cada una de las preguntas realizadas a los grupos de interés. 
Además de que el grado de cumplimiento máximo es 5 y el mínimo es 1 y que las preguntas 
fueron agrupadas en tres categorías: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Relación con la 
Comunidad (RC) y Capital Humano (CH), las cuales se analizan a continuación.
A continuación se describen los resultados estadísticos obtenidos en el trabajo de campo 
por grupos de interés.
Que piensa la comunidad, los trabajadores y los empresarios?
La Comunidad
Según la comunidad en diferentes zonas de explotación petrolera en Colombia y Buenos Aires, 
Argentina, existe poco compromiso por parte de las organizaciones gubernamentales y priva-
das del sector petrolero para suplir y mejorar sus condiciones de vida, ya que esta  que se ven 
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afectadas por la explotación petrolera, en lo ambiental, cultural y salud entre otros aspectos. 
Consideran que las empresas privadas realizan algún tipo de actividad para el bienestar de la 
comunidad. Lo que se puede respaldar a partir del  grado de cumplimiento con un promedio de 
4.013.
En torno a las regalías la comunidad manifiesta que estas no son invertidas en las necesi-
dades de la comunidad. Además afirman que no evidencian adelantos o progresos en cuanto a 
la responsabilidad social por parte de las empresas del sector.  Es importante resaltar que estos 
aspectos poseen un promedio de 1.53 de cumplimiento, siendo los más bajos de las preguntas 
encuestadas.
En lo referente a la contratación de mano de obra no calificada1 en Colombia posee un 2.6 
puntos en grado de cumplimiento, lo cual indica que la comunidad considera que las empresas 
no están cumpliendo la norma 1668 del 21 de octubre de 2016. Por su parte en Argentina se 
evidencia la necesidad de contratar mano de obra local calificada, según los oficios laborales, ya 
que existe escasez de esta de acuerdo a lo expresado por el Ingeniero Ernesto López Anadón, 
presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, IAPG. 
En cuanto a las actividades en pro y beneficio de la comunidad la mayoría de los encues-
tados de la comunidad manifiestan que son muy pocas  y que las que se realizan van más en-
caminadas a las brigadas de salud. La figura 17, muestra la participación por actividades según 
encuestados:
Figura 17. Principales actividades que las empresas del sector petrolero realizan en beneficio social
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas a la comunidad.
1  La cual aplica más para las regiones de Colombia y no de Argentina, dado que la legislación en Argentina en temas 
de contratación laboral y participación comunitaria es diferente con la registrada y aprobada para el caso colombiano. 
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Los trabajadores 
Según las encuestas la edad promedio de los trabajadores que ejercen su actividad en el sector 
petrolero es de 33.6 años, lo que evidencia una población joven del sector.
Las preguntas que obtuvieron mayor grado de cumplimiento en promedio fueron: la res-
ponsabilidad social como prioridad en la gestión empresarial, el sentido de partencia con la 
empresa, la experiencia como elemento de productividad empresarial, las relaciones con la co-
munidad, la ética y la transparencia empresarial, el respeto de los jefes a sus subalternos, el 
cumplimiento con las horas laborales y el pago de salarios, como la afiliación a seguridad social 
y pago de prestaciones sociales. Estas poseen un promedio de 4.4 en el grado de cumplimiento 
óptimo, lo cual deja ver políticas empresariales a favor de los trabajadores y la pertenencia de 
estos hacia la empresa.
Respecto al salario, los trabajadores devengan en promedio entre dos a tres salarios míni-
mos legales vigentes (haciendo también una relación con el pago mínimo en Argentina que es 
de 9.500 pesos argentinos, unos 950.000 pesos colombianos).
Los Empresarios 
Es importante resaltar que los encuestados fueron Gerentes y/o administrativos de organiza-
ciones, empresas prestadoras de servicios y operadoras entre otras. Esto en  ambos países  y 
arrojaron la siguiente información:
Consideran que la RSE es un elemento importante en la gestión empresarial, el valor pro-
medio de esta pregunta alcanzo 4.14 puntos, dándose un cumplimiento alto.
Respecto al nivel de experiencia  de los empleados establecieron que este tiene un efecto 
positivo y efectivo en la productividad empresarial, evidenciando que la experticia es de suma 
importancia, sin dejar de lado la calificación de los mismos, por lo que se articula el saber con el 
hacer. Esto se evidencia con un alto grado de cumplimiento de esta pregunta, el cual fue de 4.21.
Las empresas privadas encuestadas representan aproximadamente el 76% y  argumentan 
los sindicatos no generan un efecto positivo en la productividad empresarial. De lo cual se infiere 
que entre más empleados y/o trabajadores estén sindicalizados, menor va a hacer la productivi-
dad de los mismos, en especial en el caso colombiano.
El grado de cumplimiento en promedio por parte de las empresas en dar a conocer su 
plan estratégico fue de 3.6 puntos, lo cual puede considerarse como medio, lo cual indica que 
la información de la empresa hacia sus trabajadores no es perfecta o completa en todo sentido.
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Estructuración del Índice
Aplicación del Modelo Econométrico 
A continuación se presenta la aplicación y análisis del modelo econométrico a partir de la agru-
pación de las preguntas de acuerdo a tres categorías: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
Relación con la Comunidad (RC) y Capital Humano (CH), las cuales se establecieron de forma 
empírica y teórica como determinantes desde lo social en la productividad del sector petrolero 
de Colombia y Argentina. Esto permitirá precisar la significancia de cada una de ellas, para así 
ser parte del índice propuesto.
Responsabilidad Social Empresarial
Como se comentó en el marco teórico, la RSE es un aspecto transversal en los grupos de interés, 
por lo tanto, el modelo lineal de probabilidad indica lo siguiente según la tabla 7: 
Tabla 7.: Estimación logística de variables relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13
De acuerdo con lo anterior, los aspectos que denotan cada una de las variables son las 
siguientes:
•	 BS: Relaciona los beneficios que se obtienen cuando se hace gestión empresarial como 
aspecto importante en la RSE.
•	 AC: Involucra actividades y otras acciones que se generan para el cumplimiento de la 
RSE.
•	 RSA: La responsabilidad social y ambiental.
•	 RSP: La RSE como prioridad en todos los grupos de interés.
Se evidencia que las preguntas relacionadas a la RSE presentan un 62.60% de éxito sobre 
la productividad. Además aumentaría la productividad en un 16.21% por grado de cumplimiento 
o satisfacción que los grupos de interés obtengan de la gestión empresarial. Así mismo, los be-
neficios obtenidos por los grupos de interés generados por la gestión empresarial aumentarían 
en un 16% por grado de cumplimiento de esta sobre la productividad. 
0.62602
Variable dy/dx   Std. Err. Z P>z X
BS 0.1643346 0.0321 5.12 0 0.101416 0.227253 363.533
AC 0.0869995 0.03339 2.61 0.009 0.021559 0.152439 38.661
RSA 0.1526624 0.03157 4.83 0 0.090777 0.214548 34.359
RSP 0.1623121 0.02826 5.74 0 0.106926 0.217698 352.991
Valor Conjunto de 
Probabilidad
[    95%    C.I.   ]
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Es importante resaltar que se da validez al modelo mediante las pruebas de R2 de McFa-
den (tabla 8), la medida del error del estadístico X2 de Pearson, el porcentaje de aciertos estima-
dos del modelo y la prueba de Hosmer – Lemeshow (tabla 9). Esto sin desconocer la importancia 
de las demás variables.
Tabla 8: Prueba de McFadden indica el grado de correlación entre las variables explicativas (preguntas de las 
encuestas relacionadas a RSE, RC y CH)) y la variable endógena (la productividad)
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13
Tabla 9: Prueba de Hosmer – Lemeshow, indicando la especificación del modelo. Si el valor P-valor es superior a 
0.05, indica que el modelo está bien ajustado
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13
Relación con la Comunidad
Siendo esta una de las variables  más importantes dentro de la actividad petrolera, se determinó 
que posee un efecto positivo sobre la productividad de acuerdo a la percepción de la sociedad 
respecto a las empresas y como éstas generan beneficios no solamente empresariales sino tam-
bién sociales. En la figura 18, muestra en una escala de 1 a 5, siendo 1 el no cumplimiento y 5 el 
total cumplimiento, las relaciones que existen entre la comunidad y las empresas petroleras de 
Colombia y Argentina.
Figura 18. Grado de cumplimiento en las relaciones comunidad – empresa sobre el efecto positivo y directo en la 
producción petrolera.
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y cálculos de los autores.
Prueba R2 McFadden RSE Prueba R2 McFadden RC Prueba R2 McFadden CH
Log-Lik Full Model: -131.079 Log-Lik Full Model: -143.608 Log-Lik Full Model: -53.127
LR(4): 210.779 LR(3): 185.720 LR(8): 165.724
Prob > LR: 0 Prob > LR: 0 Prob > LR: 0
McFadden's Adj R2: 0.425 McFadden's Adj R2: 0.376 McFadden's Adj R2: 0.543
Criterio RSE RC CH
observa�ons 351 351 233
covariate pa�erns 174 174 207
Pearson chi2(169) 165.08 7231 225.05
Prob > chi2 0.5708 0.4016 0.0909
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La comunidad presenta una percepción frente a las actividades empresariales y de ex-
plotación petrolera  de bajo cumplimiento, lo que se había plateado en los primeros capítulos: 
la falta de información mostrado por Montt (1982) y las secuelas que deja la baja participación 
de la comunidad en las actividades las empresas según lo planteado por Strulik (2008), son un 
claro reflejo en considerar que dentro del sector no hay una medición clara que complemente 
lo social y lo económico dentro de su  productividad. 
Ante ello, a continuación se presenta la concordancia de las preguntas realizadas a los gru-
pos de interés sobre la relación con la comunidad y la forma en la que dichas preguntas afectan 
de forma directa a la productividad: 
Tabla 10.: Estimación logística de variables relacionadas a la Relación con la comunidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13
Donde: 
•	 RE: Relaciona las regalías que se disponen al beneficio de la comunidad.
•	 RC: Relación de las empresas con la comunidad.
•	 BC: Involucra el beneficio a la sociedad.
Se puede observar en la tabla 10 que las variables asociadas a la relación con la comuni-
dad tienen un 62.6% de probabilidad de que se dé un incremento en la productividad. Por tanto, 
el beneficio de la comunidad es muy relevante, ya que un aumento en el mismo hace que la 
productividad de las empresas aumente en un 19.45%. Es importante ver que la relación con la 
comunidad en todas sus dimensiones (sociales, económicas, ambientales, culturales, etc.) son 
importantes dentro de la dinámica económica de las empresas, por lo que este aspecto se ten-
drá en cuenta dentro del índice petrolero.
Capital Humano
Partiendo de lo planteado por  Marshall & Perelman (2013), el capital humano comprende to-
das esas manifestaciones y virtudes de los individuos en cuanto a su formación, experiencia, 
capacitaciones, etc., lo que trae consigo un aumento de la productividad de una empresa. Así 
mismo, otros factores asociados a estos como el riesgo laboral son determinantes al momento 
de establecer relaciones entre la productividad y la forma en la que el trabajador se encuentra 
“a gusto” con lo que hace. Por lo tanto, se muestra en la tabla 11, las variables que desde los 
grupos de interés consultados son relevantes en el capital humano.
0,62602817
variable dy/dx           Std. Err.          z P>z X
RE .1585468 .03634 4.36 0.000 .087321 .229773 233.618
RC .1694738 .03421 4.95 0.000 .102414 .236534 380.057
BC .1945718 .03368 5.78 0.000 .128552 .260591 37.265
valor conjunto 
de probabilidad
[    95%    C.I.   ]
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Tabla 11 : Estimación logística de variables relacionadas al Capital Humano.
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13
Donde las variables representan:
•	 AE: El apoyo a empleados.
•	 NE: Nivel de educación.
•	 NEX: Nivel de experiencia
•	 PS: Pago de salarios.
•	 NT: Nivel de trato a empleados.
•	 C: Las capacitaciones que recibe el empleado.
•	 RT: Los recursos con los que cuenta cada trabajador para cumplir con labores.
•	 HE: Horas extras de los trabajadores.
Cada una de las variables relacionados al capital humano, son analizadas desde el punto 
de vista de los trabajadores, quienes tienen una percepción directa con la dinámica empresarial 
del sector. Dichas variables en su conjunto tienen una incidencia de 99.08% sobre la producti-
vidad, es decir que en la medida que cada una de ellas aumente, aumentará la productividad, 
lo que puede entenderse como un reflejo del sentido de pertenencia y/o compromiso  laboral 
por parte de los empleados como de los empleadores. Por otro lado, se destaca que el nivel 
educativo es la variable con mas peso dentro de todas, por lo que puede afirmarse que el nivel 
de educación tiene un efecto directo en la productividad, lo que se refleja en un grado de acep-
tación más alto que el de cualquier otra dentro de la tabla 11.
Por otro lado se evidencia que no se cumple la decreto 2086 de 2016 referente a la con-
tratación de mano de obra local no se cumple  a cabalidad, sobre todo en lo que a en Colombia 
se refiere
0.92086712
Variable dy/dx   Std. Err. Z P>z X
AE 0.0623116 0.02012 3.1 0.002 0.022884 0.101739 36824
NE 0.0913512 0.02694 3.39 0.001 0.038546 0.144156 41588
NEX 0.0637349 0.02783 2.29 0.022 0.009185 0.118285 430472
PS 0.0444532 0.01811 2.45 0.014 0.00896 0.079946 364378
NT 0.0487881 0.02663 1.83 0.067 -0.0034 0.100976 454936
C 0.0546142 0.02003 2.73 0.006 0.015353 0.093875 399571
RT 0.0587534 0.02536 2.32 0.021 0.009054 0.108453 425751
HE 0.0315224 0.01442 2.19 0.029 0.003258 0.059787 343348
Valor Conjunto de 
Probabilidad
[    95%    C.I.   ]
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El Índice de Productividad Petrolera (IPPy)
A partir de los resultados obtenidos se plantea el siguiente índice:
   IPPy = f (RSEy, RCy, CHy, DELy)  (19)
Donde:
IPPy Representa el indice de productividad petrolera del país , que para el caso de estudio 
serian Colombia o Argentina.
RSEy: Es la Responsabilidad Social Empresarial del país  (: Colombia o Argentina).
RCy: Representa el Relacionamiento con la Comunidad del país  (: Colombia o Argentina).
CHy: Es el Capital Humano del país  (: Colombia o Argentina).
DELy: Es el Desarrollo Económico Local del país  (: Colombia o Argentina).
La relación de las variables exógenas frente a las endógenas es directa, es decir en la me-
dida que cada una de ellas crezca, mejore, aumente o como se le quiera decir, tendrá un efecto 
positivo en la productividad del sector petrolero colombiano y argentino, o aun mas podría ex-
trapolarse a otros países.
El primer paso de la siguiente fase es construir los indicadores de cada una de las variables 
determinadas como significativas dentro la productividad del sector (ecuación 19), los cuales 
permitirán medirla y por ende tomar decisiones por parte de los diferentes agentes del sector 
como lo son el Estado, las empresas y la comunidad misma frente a los diferentes efectos que 
se derivan de la explotación del hidrocarburo. Es en este punto donde el Estado y las empresas 
debe incluir en sus políticas como principal herramienta para lograr una mejor productividad la 
búsqueda del bienestar social, porque como ya se demostró en la medida que este mejore en 
las zonas de explotación su negocio podría ser mas productivo y por ende mas rentable.
Conclusiones y Discusión
Es importante resaltar que dadas las definiciones por Schuschny y Soto (2009), hacen entrever 
que la necesidad de realizar un índice de productividad para el sector petrolero es importante 
en el contexto global. Esto debido a los resultados obtenidos en cada uno de los grupos anali-
zados – responsabilidad Social (RSE), Relación con la Comunidad (RC) y Capital Humano (CH) -, 
en donde se observó que en promedio el 72% de estos resultados aducen un incremento de la 
productividad, hecho que resalta Marshall & Perelman (2013) y Clavijo (2013) frente al compor-
tamiento y la relación social y laboral con el crecimiento y por ende con la productividad.
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Autores citados en este libro mencionan aspectos que se deben contemplar en la respon-
sabilidad social, aduciendo siempre la forma en la que se debe actuar en beneficio del empresa-
rio y el colectivo, entendiéndose este ultimo como los trabajadores y los individuos de la socie-
dad. Sin embargo, no se observa para el caso en particular colombiano, que la responsabilidad 
social tenga incidencias altamente positivas dentro de la productividad empresarial.
Tanto Colombia como Argentina carecen de un índice de productividad petrolera a partir 
de factores económicos y sociales que les permita ver el impacto de este tipo de variables en el 
fenómeno de estudio. Aun así, hay un gran interés en estudiar las diferentes relaciones que se 
generan alrededor de esta actividad económica, dados los efectos que esta trae consigo para 
la comunidad, el medio ambiente y las empresas, por lo que es importante ahondar en la cons-
trucción de dicho índice.
De forma general y tomando los supuestos de Montt (1982) relacionados a las expectati-
vas racionales y la información, la realidad frente a la construcción de un índice de productividad 
petrolera recae básicamente en cuatro variables que deben medirse y analizarse, estas son: la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Relación con la Comunidad (RC), el Capital Humano 
(CH) y el Desarrollo Económico Local (DEL). Para los cuales se deberá construir sus indicadores, 
con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que trabajan y viven 
en las zonas de explotación del hidrocarburo y que estos también puedan beneficiarse de esta 
actividad económica. 
Finalmente cabria cuestionarse: Es mas costoso buscar una mejora de la productividad del 
sector a partir de estas variables de tipo social propuestas? O  seguir invirtiendo en resolver los 
conflictos con los trabajadores y la comunidad después de que estos ya están sobre la mesa? Es 
mejor una política preventiva o curativa?
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